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RESUMEN 
OBJETO DE ESTUDIO 
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PARA LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 
La investigación, elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación a 
los estudiantes del primer ciclo de Mecánica de Producción procura mejorar la 
formación integral del futuro docente de educación tecnológica. Para este 
propósito, es necesario tener precisados los instrumentos que se debe emplear 
en la enseñanza-aprendizaje, y definir qué enfoque de evaluación es el más 
pertinente. 
Hablamos de la evaluación como acto de promoción de calidad y 
valoración, y no de una evaluación meramente cuantitativa, entendida como 
. medición y "calificación". Como afirma Víctor Oyola Romero, sostenemos que la 
evaluación incluye lo cualitativo y lo cuantitativo, para emitir juicios de valor que se 
puedan aplicar a los alumnos en el proceso de evaluación, como parte integrante 
del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Sin embargo, la evaluación es mal entendida por muchos de los niveles 
educacionales, pues se interpreta erróneamente este proceso. Por ejemplo, se 
mide la velocidad de lectura, calificándola de satisfactoria o deficiente, en 
términos de edad del alumno, de su experiencia anterior y de sus objetivos 
educacionales, sin importar la calidad de la lectura y la comprensión de sus 
mensajes. 
Entendemos la evaluación como promoción y valoración del desarrollo y la 
maduración integral del hombre. Asimismo, para nosotros el por desarrollo viene a 
ser los cambios y las transformaciones cualitativas que experimenta el ser 
humano en su carácter y naturaleza, en su afán por destacar en la vida. 
La evaluación es todo un sistema y un proceso consustancial e inherente al 
hecho o fenómeno educativo y al proceso enseñanza-aprendizaje, a través del 
cual se obtiene, en forma sistemática y coherente, información válida y confiable, 
necesaria y. oportuna, que permita tomar decisiones para rectificar, mejorar, 
estimular, superar o transformar al individuo. Esto supone que la evaluación no es 
una prueba final, no es complementaria, ni paralela, ni accesoria al sistema, sino 
todo el sistema. No es el fin en sí misma, sino un medio para su autocorrección o 
autorregulación por parte de los educadores profesionales. 
En un proceso de evaluación no solo se valoran los aprendizajes del 
alumno, sino que se evalúa directa o indirectamente la metodología, los medios y 
materiales y el conocimiento del mismo profesor. Se evalúa el sistema educativo 
en su conjunto, se evalúa todo, tanto los elementos académicos como los 
administrativos necesarios para la actividad formativa. 
La evaluación se funda en los principios de integridad, continuidad, 
diferencialidad, finalidad, individualidad, permanencia, progresividad, criticidad, 
practicabilidad y flexibilidad. Es sistemática, acumulativa, científica, cooperativa y 
esencialmente cualitativo-cuantitativa. 
Los fines de la evaluación están directamente ligados a la naturaleza de la 
educación y del proceso enseñanza-aprendizaje. Descubre y promueve la calidad 
de la educación, apuntala la superación del perfil del educador y del educando, 
permite mejorar constantemente la metodología y la didáctica de enseñanza y 
promueve la participación dinámica de los sujetos de la educación. 
Sus objetivos están orientados principalmente a determina·r el nivel del 
conocimiento, proporcionar un conocimiento adecuado de las dificultades 
individuales y colectivas de los estudiantes, estimar la efectividad de las técnicas 
y métodos de enseñanza, así como el contenido del programa y los recursos 
educacionales, y estimular el aprendizaje y desarrollar el pensamiento crítico para 
que el educando entienda, explique y resuelva los problemas de la realidad. 
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La evaluación diagnóstica detecta las necesidades, problemas, 
limitaciones, anomalías y disfunciones. Analiza la situación actual para proponer 
objetivos deseables. Pronostica, emite juicios de mayor o menor probabilidad, 
basados en el análisis de datos obtenidos sobre el comportamiento pasado y 
presente de los educandos. 
Es, asimismo, reguladora, pues permite determinar su eficiencia o 
deficiencia, lo que hace posible su ajuste o reajuste oportuno, su reforzamiento, 
mejoramiento, corrección o sustitución, para la mejora continua de resultados. 
Es también promotora, alienta, estimula y genera en el ser humano fuerza 
y voluntad para lograr cambios, ya que no es un sistema de penas o castigos, no 
discrimina, ni propicia la desigualdad ni la injusticia, al contrario, forma y consolida 
valores. 
En tal sentido, la evaluación del sujeto de la educación no es solo para 
conocer su nivel de conocimiento, sino que debe ser integral dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. En ella confluyen los indicadores referentes a las 
habilidades, destrezas, actitudes, creatividad, cooperación, capacidad laboral, 
valores y virtudes de la personalidad. Por ello, casi todos los procedimientos y 
técnicas deben orientarse a la evaluación de los objetivos correspondientes a los 
dominios del aprendizaje cognoscitivo, psicomotor y afectivo, y a los otros que 
están inscritos en la formación integral del ser humano. 
El 95% de los docentes de las áreas tecnológicas elaboran exámenes para 
diagnosticar el nivel de conocimientos de los alumnos, sin considerar otros 
factores del aprendizaje como la comprensión, la aplicación, el análisis, la 
síntesis. Predomina la tendencia memorística, escolástica y libresca que 
caracteriza a la educación tradicional. Se tiende a evaluar solo la parte que 
corresponde al dominio del aprendizaje psicomotor u operativo, dejando de 
ponderar consciente o inconscientemente los dominios de aprendizajes 
cognoscitivos, afectivos y axiológicos. 
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Nuestro trabajo se propone demostrar que es necesario elaborar y aplicar 
instrumentos experimentales de evaluación para los alumnos del primer ciclo 
académico de la especialidad de Mecánica de Producción, en los cuales deben 
introducirse ítemes correspondientes a los niveles de aprendizaje del dominio 
cognoscitivo teórico-práctico, muy poco considerados en las especialidades de 
educación tecnológica. Estas especialidades, lamentablemente, solo consideran 
la evaluación de objetivos correspondientes al dominio del aprendizaje psicomotor 
y dejan de lado los otros aspectos de la formación integral. 
En la interrogante: ¿cómo contribuye en la formación integral del futuro 
docente de la especialidad de Mecánica de Producción la elaboración y aplicación 
de instrumentos de evaluación que abarquen actitudes y hábitos?,_ enmarcamos 
nuestro trabajo con la siguiente definición de evaluación, entendida como un 
proceso de formulación de juicios válidos sobre determinado objeto, fenómeno o 
situación, para tomar decisiones pertinentes y optimizarlas de acuerdo a un fin, 
con lo cual podemos afirmar, como Bladimiro Guevara, que "la evaluación es un 
proceso científico integral y continuo, integrante del . proceso educativo, que 
consiste en la valoración (cualitativa y cuantitativa) de todos los elementos y 
factores integrantes del sistema educacional, del fenómeno y de la acción 
educativos, cuyo fin central consiste en la promoción de la calidad de los seres 
humanos y de la educación como servicio social" (Evaluación Constructivista, 
2000: 35). 
Una de las etapas más significativas en la evolución del hombre 
contemporáneo es la vida universitaria, porque en la Universidad encuentra las 
condiciones para su desarrollo a través del conocimiento científico y tecnológico, y 
para expresar sus potencialidades, sus talentos y su creatividad. Sin embargo, 
hay docentes que adoptan actitudes tendientes a desperdiciar la creatividad del 
alumno poniéndolo por debajo de su nivel real, debido, principalmente a la 
carencia de una formación científica y humanista avanzada. 
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Por estas razones nuestra investigación, que es cuasi experimental, tiene 
el objetivo de mejorar la calidad de la formación de profesores de educación 
tecnológica de la UNE y contribuir a la formación integral de los futuros profesores 
de Mecánica de Producción, mediante la elaboración y aplicación de nuevos 
instrumentos de evaluación, dentro de un proceso renovado de educación y 
enseñanza-aprendizaje. 
En tal sentido, la elaboración y aplicación de los instrumentos de 
evaluación integral, con sus niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis y evaluación, contribuirá significativamente en la formación 
integral del estudiante del primer ciclo de la especialidad de Mecánica de 
Producción, y así mejorar la calidad de la educación superior tecnológica. 
Finalmente, al aplicar el paquete estadístico a la masa de información 
conseguida con los instrumentos y las técnicas previstas, quedó demostrado que 
la investigación realizada sí contribuirá significativamente en la formación 
profesional del futuro docente y con ello se potenciará los niveles de producción 
de nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pretende contribuir a un mejor conocimiento del 
problema con relación al área de la evaluación en educación tecnológica, 
teniendo en consideración los roles específicos que cumple la evaluación en cada 
aspecto y elemento del subsistema educacional. Los fines que cumple son 
muchos y muy valiosos, sobre todo cuando reviste carácter científico. Permite 
valorar el acierto o desacierto de las políticas educacionales en función de los 
intereses y las necesidades sociales, de tal manera que la evaluación se convierta 
en elemento clave para valorar la formación integral del futuro docente profesional 
en educación tecnológica. 
Después de indagar para encontrar información relacionada con la 
evaluación, he considerado partir del trabajo de investigación del Dr. Héctor 
VILCA PALACIOS titulado Acerca de la formación de profesores de educación 
técnica en el Perú (1962), donde analiza el problema de la formación profesional 
en educación técnica y sobre las tareas no cumplidas. El autor considera que la 
evaluación es materia de estudio y en tal sentido la hipótesis presentada prétende 
demostrar, tentativamente, cómo mejorar la formación integral del futuro 
docente, partiendo del primer ciclo académico. De esta manera, en la parte 
tecnológica se podrá elaborar los instrumentos de evaluación con criterios 
científicos, de acuerdo con las categorías y niveles del caso, para luego aportar 
en la solución de problemas de nuestra Institución y, por ende, en la participación 
activa· en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y tecnológicas de nuestro 
país. 
El presente trabajo tiene un diseño básico. El primer capítulo trata la parte 
teórica y esencial de la evaluación mientras el capítulo segundo trata la esencia 
científica de la elaboración de los instrumentos, para luego plasmar en la práctica 
los procesos evaluativos en el campo de la acción educativa específica y poder 
controlar todas las variables planteadas en el problema. En el tercer capítulo 
reprocesa la información a base de los resultados del tratamiento estadístico, para 
de esta manera comprobar los resultados de la investigación, amparados también 
en los respectivo fundamentos teóricos. Termina el estudio con las tesis o 
conclusiones de las investigaciones y algunas recomendaciones. 
Es pues esencial que el presente trabajo sirva de aporte para la 
implementación de la evaluación en sus dimensiones científica y pedagógica, 
para que la formación de docentes en la UNE y la educación tecnológica vuelvan 
a orientarse hacia el cambio, la innovación y la calidad de la educación en nuestro 
país. 






1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Hemos indagado en varias bibliotecas de los institutos superiores 
tecnológicos estatales y privados y también universidades, donde se 
supone deberíamos encontrar información relacionada con el problema de 
nuestra investigación: Elaboración y aplicación de instrumentos de 
evaluación en educación tecnológica. Verificamos que existen trabajos 
que se relacionan directa o indirectamente, uno de ellos es la ·investigación 
del Dr. Héctor VILCA PALACIOS titulada: Acerca de la formación de 
. profesores de educación técnica en el Perú (1962). Trabajo muy 
importante para iniciar y precisar los conceptos metodológicos y 
tecnológicos, y la secuencia lógica de las etapas del proceso de enseñanza 
y aprendizaje en la formación del docente en educación técnica. En el 
proceso de lectura de dicha investigación se analizó el método empleado 
en el proceso de enseñanza y de instrucción, en la formación de profesores 
especialistas, y se comprueba que los instrumentos de evaluación se 
elaboran solamente para detectar el nivel de conocimiento. 
Existe una tesis del año 2005 titulada: El método de proyecto 
como medio eficaz para la enseñanza tecnológica de mecánica de 
producción en educación superior, presentada por Jorge MAMANI 
CALLO, donde se ratifica que los instrumentos de evaluación están 
diseñados y elaborados solo para el nivel de conocimiento, lo cual 
demuestra que no consideran todos los niveles en el momento de diseñar y 
elaborar los instrumentos de evaluación para consolidar la formación 
integral del futuro docente en educación tecnológica, es decir: 
conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplicación y evaluación. 
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Otro trabajo de investigación que también se ha considerado es el 
de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, cuyo titulo es: Construcción y validación 
de instrumentos de evaluación para un sistema de evaluación docente 
(2002), presentada por la Lic. Miriam Teresa Salís Rojas. En el capítulo 11 
de esta investigación, dentro del marco teórico, analiza el concepto de 
evaluación, evolución de la evaluación, objeto de la evaluación, funciones 
de la evaluación, metodología de evaluación, evaluación del docente 
universitario, funciones de la evaluación, ¿qué evaluar en el docente?, 
técnicas e instrumentos utilizados para la evaluación del docente, y por 
último, calidad de la evaluación. En dicho trabajo de investigación no se ha 
encontrado ningún párrafo donde consideran los seis niveles de la 
taxonomía del autor Benjamin Bloom, que parcialmente se acerca a la 
evaluación integralista que orienta nuestro estudio. 
Para finalizar esta secuencia, también hemos revisado otros trabajos 
de investigación sobre las áreas de método, currículo y medios y 
/ 
materiales a nivel de secundaría y superior, pero las obras de evaluación 
que consignamos en la bibliografía nos han ofrecido muy buenas bases 
teóricas, hoy llamadas "cultura de la evaluación" y lineamientos 
metodológicos y técnicas que nos han permitido fundamentar nuestro 
estudio y producir los nuevos instrumentos. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
Antes de proceder a conceptuar el término de evaluación 
hemos creído conveniente efectuar algunas precisiones en torno a 
vocablos que suelen tomarse como sinónimos, aunque hay 
diferencias sustanciales entre ellos. En algunos casos podemos 
decir que unos términos están contenidos en otros, nos referimos a 
medición, calificación y evaluación. Esta equivocación alcanza a la 
17 
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Universidad y, para evitarla, se requiere efectuar un deslinde 
terminológico con el fin de aclarar dichos conceptos. A la vez, 
tomamos posición en cuanto a nuestra orientación teórica o 
fundamentación general del problema-tema. 
Medición es acción y efecto de medir. Es, además, comparar 
una medida con otra de su especie. En otras palabras, las 
mediciones son descripciones cuantitativas. Asimismo, la calificación 
consiste en otorgar puntuaciones sobre una prueba oral, escrita o de 
ejecución, por lo tanto, es una conceptualización cercana a la 
medición. 
La evaluación consiste, en cambio, en un acto oualitativo, un 
acto de valorar, es decir, dar valor a las cosas sujetas a evaluación. 
Evaluación, por tanto, es un concepto más que la medición y la 
calificación, por ello estamos de acuerdo con la afirmación del Dr. 
Víctor Raúl OYOLA ROMERO que dice: "La evaluación es un 
término mucho más amplio que la medición". La evaluación 
incluye tanto las descripciones cuantitativas y cualitativas de los 
alumnos, así como los juicios de valor que se refieren a ese 
comportamiento" .1 
Evidentemente, hay una gran diferencia entre evaluación y 
medición, pues la medición se limita solo a descripciones 
cuantitativas del comportamiento del alumno, y no incluye 
descripciones cualitativas ni implica juicios de valor sobre el sujeto 
sometido a una evaluación. Por ejemplo, si al alumno le asignamos 
la nota 15/20 no sabemos qué avances ha conseguido y cuáles no. 
Por otra parte, el Dr. Cipriano ÁNGLES, en su libro 
Evaluación del rendimiento escolar nos ejemplifica la diferenCia 
entre medición y evaluación. Para él: 
OYOLA, Víctor Raúl (1978): Evaluación educacional, separata, p. 198; Ediciones UNE. 
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"Medir es comparar una cantidad que se toma como unidad 
de medida con otra cantidad de la misma magnitud, con el propósito 
de determinar sus características mensurables como longitud, 
extensión, capacidad o volumen".2 Por ejemplo, decimos que el aula 
de Mecánica de Producción tiene 24 metros de ancho. Hemos 
hecho una operación en la que se ha tomado como unidad de 
medida el metro y luego hemos comparado este metro hasta 24 
veces en su ancho. Es una operación descriptiva expresada en un 
número. Así hay mediciones mentales y educacionales que se 
interpretan como medidas de un rendimiento o realización. 
En síntesis, una medición significa la existencia de un objeto 
o hecho que se debe medir, existencia de un instrumento de medida 
y consiguientemente los resultados de la medición. Es bueno 
resaltar que las mediciones mentales y educacionales no son 
directas, solamente se miden sus manifestaciones. 
En cambio, el mismo ÁNGLES asevera que la evaluación "es 
el proceso de estudiar ponderadamente los cambios producidos en 
el comportamiento del individuo por efecto de la acción de la 
escuela, en términos de metas educacionales propuestas".3 Esos 
cambios pueden ser desde la adquisición cognoscitiva 
eminentemente intelectual, pasando por las destrezas, hasta hábitos 
deseables entre el individuo y su entorno social. 
Otro tratadista de la materia, Georgia ADAMS, hace asimismo 
un deslinde de estos términos cuando afirma: "Con medición 
obtenemos y registramos datos sobre una muestra de resultados 
bajo condiciones tipo",4 comparación cuantitativa de resultados. Y 
cuando la autora se refiere a evaluación, relieva la existencia de los 
ÁNGLES CIPRIANO: Evaluación del rendimiento escolar, p. 23. 
3 Ibidem, p. 26 
4 ADAMS, Georgia (1970): Medición y evaluación en educación, Psicología y Guidance, p. 20; Editorial 
Heder. 
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juicios de valor, pues afirma: "Medimos la capacidad de los alumnos 
en varios terrenos". 
Al interpretar estos resultados en términos de patrones 
correspondiente a su edad, en términos de sus planes 
educacionales y vocacionales o a partir de cualquier base de juicio 
de valor ya nos limitamos a "medir'', estamos "evaluando" sus 
capacidades o sus progresos (p. 21 ). Más adelante ejemplifica así. 
"Medimos la velocidad de lectura; la evaluamos, calificándola de 
satisfactoria o deficiente, en términos de la edad del alumno, de su 
experiencia anterior y de sus objetivos educacionales".5 
Por nuestra parte, entendemos la evaluación como una 
valorización del desarrollo y la madurez integral del hombre. 
Aclaremos algunas ideas al respecto. Entendemos por desarrollo a 
los cambios y transformaciones esenciales o cualitativas que 
experimenta el ser humano en su carácter y naturaleza; que 
conlleva su madurez en los diferentes estados. o niveles de equilibrio 
y armonía funcional en su estructura biopsicosocial, que va logrando 
en forma gradual, en un proceso ascendente que va de lo inferior a 
lo superior, de lo simple a lo complejo, de lo imperfecto a lo perfecto, 
etc. 
La idea central anterior la conceptualizaremos de la siguiente 
manera: la evaluación es todo un sistema y un proceso 
consustancial e inherente al hecho o fenómeno educativo y al 
proceso enseñanza-aprendizaje, a través del cual se obtiene, en 
forma sistemática y coherente, información válida y confiable, 
necesaria y oportuna, que permita tomar decisiones para rectificar, 
mejorar, estimular, superar o transformar los elementos, las 
funciones o procesos del sistema y al mismo sistema. Esta 
5 ADAMS, Georgia (1970): Medición y evaluación en educación, Psicología y Guidance, p. 21; Editorial 
Heder. 
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concepción, si bien se plantea desde el punto de vista sistémico, 
llega a cuestionar al propio sistema, además, claro está, de analizar 
los elementos, funciones o procesos del sistema dentro de la unidad 
y lucha de contr(3rios. 
Esto supone que la evaluación no es una prueba final, no es 
complementaria ni paralela ni accesoria al sistema, es decir no es 
subsistema, sino que es todo el sistema. La evaluación no se limita 
a juicio de expertos, no es simplemente una medición de 
conocimientos, no es puramente cientifista ni cuantitativa. Tampoco 
la conceptualizaremos como un instrumento de sanción o castigo 
primitivo. No debe ser traumatizante ni discriminante, no es el fin por 
sí mismo, sino el medio para su autocorrección o autorregulación. 
La evaluación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 
basada principalmente en el aprendizaje, tiene una clara aceptación 
con la mayoría de los tratadistas y/o profesores que están de 
acuerdo: "Es el conjunto de operaciones que tiene por objeto 
determinar y valorar los logros alcanzados por los alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con respecto a los objetivos 
planteados en los programas de estudio".6 
En términos generales, entendemos la acción de juzgar y de 
inferir juicios a partir de cierta información desprendida directa o 
indirectamente de la realidad evaluada (objeto, sujeto, elemento, 
etc.), así como atribuir o negar calidades o cualidades al objeto 
evaluado, o también establecer reales valoraciones en relación con 
el enjuiciado. 
En el campo de la educación, la evaluación recae sobre el 
sistema educativo, los procedimientos, sujetos, medios y materiales, 
infraestructura, etc., convirtiéndose así en un SISTEMA 
6 CARREÑO H., Fernando: Enfoques y principios teóricos de la evaluación, pp. 19-20; Editorial Trillas. 
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EVALUATIVO que evalúa inclusive lo evaluado hasta llegar a la 
metaevaluación o "evaluación de la evaluación". 
Es por ello que en la evaluación de la enseñanza-aprendizaJe 
no solo se evalúa los aprendizajes del alumno, sino que se evalúa 
directa o indirectamente la metodología, los medios y materiales y el 
conocimiento del mismo profesor. Se evalúa el sistema educativo, 
es decir, SE EVALÚA TODO. Claro está, en sus manifestaciones y 
en algunos casos en forma directa, pues, de lo contrario, sería 
calificar a los alumnos en las asignaturas: tantos alumnos 
aprobados, tantos desaprobados, tantos retirados. Si se ha 
procedido de esta manera solamente habríamos calificado. Si 
pretendiéramos evaluar a ese conjunto de estudiantes, tendríamos 
lógicamente que buscar las causas por las que fueron 
desaprobados. Evaluaríamos, asimismo el currículo, los medios y 
materiales, la metodología y el conocimiento del profesor, las 
capacidades que tiene el estudiante en su aprendizaje, en fin, una 
serie de variables internas y externas que intervienen 
necesariamente en el complejo proceso enseñanza-aprendizaje. 
1.2.2.- FORMACIÓN INTEGRAL 
De acuerdo a nuestro tema de estudio y en relación a la 
formación i'ntegral, el autor Celestino GARCÍA ORÉ en su libro 
Métodos estadísticos en la evaluación educacional (2002) nos 
señala lo siguiente: 
El modelo educativo tradicional llevado a la práctica por un 
buen docente ha demostrado ser efectivo, tiene muchos elementos 
positivos. Por ejemplo, los exámenes bien diseñados pueden 
producir una certera evaluación de conocimientos y un buen 
aprendizaje del educando. Sin embargo, no debemos desconocer 
que: 
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El docente se constituye en el eje fundamental del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Es quien decide qué y 
cómo debe aprender el alumno y evalúa cuánto ha 
aprendido, mientras que el educando desempeña"un rol 
pasivo en su aprendizaje. 
Solo el conocimiento es objeto de aprendizaje y 
evaluación. A pesar de que se estén desarrollando 
habilidades, actitudes y valores en la etapa de la 
formación del educando, estos rubros no están 
·considerados ni programados y no se evalúan sus logros, 
al menos al nivel universitario. 
En el actual modelo de educación, para lograr la formación 
integral se debe desarrollar en forma estructurada y programada las 
habilidades, actitudes y valores, adicionalmente a lo cognoscitivo, 
incorporando a éstas como objetos de aprendizaje dentro de 
disciplinas integradas, y diseñando actividades que faciliten el 
aprendizaje significativo y la adecuada evaluación de sus logros. 
Esta concepción educativa nos conduce a replantear la 
evaluación cuantitativa del siglo XX y llegar imperativamente a la 
evaluación integral. 
Para poder lograr la formación integral del educando, la 
acción educativa deberá abarcar los siguientes aspectos: 
A) CONOCIMIENTOS 
Aprendizaje de alto nivel académico. 
Aprendizajes actualizados, relevantes y pertinentes 
a su ámbito. 
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B) HABILIDADES 
Desarrollo y fomento de la capacidad de 
autoaprendizaje. 
Capacidad de pensamiento crítico. 
Creatividad e innovación. 
Alta capacidad de trabajo. 
Capacidad de analizar situaciones complejas . 
. Capacidad de comunicación. 
Buena cultura general. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad para identificar y resolver problemas. 
C) ACTITUDES Y VALORES 
·Sentido de responsabilidad. 
Honestidad, honradez, ética. 
Capacidad para trabajar en equipo (Trabajo 
multidisciplinario ). 
Autoperfeccionamiento. Actualización en su campo 
de especialidad. 
Liderazgo. 
Espíritu de colaboración. 
Espíritu emprendedor. 
Espíritu de iniciativa. 
Sentido de solidaridad. 
Autocrítico de su quehacer. 
Conciente de las necesidades del país y de sus 
regiones. 
Capacidad para el buen uso de la información. 
Comprometido como agente de cambio. 
Búsqueda permanente de la calidad en su quehacer. 
Capacidad para tomar decisiones. 
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Capacidad para afrontar situaciones emergentes y 
de conflicto. 
Capacidad para relacionarse multiculturalmente 
(multiprofesionalmente). 
1.2.3. TAXONOMÍA DE BLOOM 
Celestino GARCÍA ORÉ al sugerir aplicar la Taxonomía de 
Bloom para evaluar con eficiencia, nos encamina a considerar como 
instrumento a esta taxonomía en nuestro trabajo de investigación. 
Para· definir con precisión los objetivos educacionales 
debemos acudir a las taxonomías de Bloom, Merrill y otros, que nos 
conducirán a seleccionar los verbos adecuados y definir los 
objetivos generales y específicos que a su vez nos permitirán 
evaluar con eficiencia las metas alcanzadas. 
Existen tres áreas o dominios: 
1. El Dominio Cognoscitivo abarca las conductas que se 
refieren a la memoria o recuerdo de los conocimientos y 
al desarrollo de habilidades de orden intelectual. 
2. El Dominio Afectivo se refiere a las conductas que 
describen cambios en los intereses, actitudes y valores 
de los alumnos. 
3. El Dominio Psicomotriz se ocupa de las conductas en 
las que predominan las habilidades motoras o 
musculares y que incluyen diferentes grados de 
destreza. 
El Dominio Cognoscitivo comprende 6 categorías o niveles 
que van de lo más simple a lo más complejo. Según Bloom, estas 
categorías son: 
1. Conocimiento. (Formación y desarrollo de conceptos). 
2. Comprensión. (Formación y desarrollo de conceptos). 
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3. Aplicación. (Solución de problemas). 
4. Análisis. (Creatividad). 
5. Síntesis. (Creatividad). 
6. Evaluación (Pensamiento crítico). 
1.2.4. EVALUACIÓN INTEGRAL 
Por otra parte, la evaluación integral constituye un aspecto 
fundamental para el estudio del trabajo de investigación relacionado 
con los instrumentos de evaluación. 
El mismo autor al escribir sobre evaluación integral dice que 
ésta está comprometida con la evaluación del aspecto _cognoscitivo, 
estrechamente relacionada con la capacidad intelectual o 
Coeficiente Intelectual (CI) del educando, conjunta y 
simultáneamente con la evaluación del aspecto formativo que 
comprende la valoración de sus habilidades, actitudes, valores, etc., 
componentes básicos de la Inteligencia Emocional, y el resultado del 
proceso evaluativo que se forma a través de una única calificación, 
sea cualitativa o cuantitativa, que representa integralmente a la 
evaluación de ambos aspectos_ 
En la educación primaria y secundaria existen dos libretas 
independientes: La de aprovechamiento que mide los conocimientos 
"objetiva" y "cuantitativamente", y la de conducta que valora 
"subjetiva" y "cualitativamente" el comportamiento del educando (en 
las universidades solo existen informes sobre el aprovechamiento)-
Postulamos que las dos libretas se reduzcan a una y el 
informe sobre los resultados del proceso evaluativo sea a través de 
una sola nota que represente el aprendizaje del aspecto 
cognoscitivo y el aspecto formativo, considerados como un todo. 
Esta es una evaluación integral que estaría directamente 
comprometida con la formación integral del educando. 
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Usando la escala literal para evaluar tanto los conocimientos 
como las características cualitativas se llega de manera natural y 
directa a la evaluación integral. 
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, entre las décadas del 50 y 60 del siglo pasado se 
estableció la escala literal en la evaluación de las asignaturas, las 
prácticas docentes, etc., propiciados y dirigidos por el educador Dr. 
Walter Peñaloza Ramella, quien condujo a esta Institución Educativa 
al uso y práctica de la "evaluación integral", hasta que un alto 
funcionario de gobierno (Asamblea Nacional de Rectores) puso fin a 
la escala literal y a la evaluación integral ordenando el uso de la 
escala vigesimal en los informes académicos de la Institución. 
Exactamente igual ocurrió en la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga, donde se produjo un cambio inexplicable del uso de la 
escala literal a la vigesimal? 
1.2.5. FORMACIÓN INTEGRAL Y EVALUACIÓN INTEGRAL EN LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN - 28044 
La Ley General de Educación 28044, vigente, respecto a la 
formación integral y a la evaluación integral dice: Art. 2° "La 
educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, ... ". El Art. 31°, en el inciso a reafirma lo dicho: "Son 
objetivos de la Educación Básica. Formar integralmente al 
educando ... " y el Art. 30° señala: "La evaluación es un proceso 
permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y 
resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta 
a mejorar esos procesos y se ajusta a las características y 
necesidades de los estudiantes .... ". Sin embargo, la realidad de la 
educación y la evaluación es otra, solo se sigue con la enseñanza 
de la instrucción, lo que nos ha permitido la observación e 
7 GARCÍA ORÉ, Celestino (2002): Métodos estadísticos en la evaluación educacional, p. 6; CONCYTEC. 
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identificación del problema en la elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación para la formación integral del futuro 
docente de Mecánica de Producción.8 
Por otra parte, el Ministerio de Educación mediante un 
documento titulado Guía de evaluación del aprendizaje (2007), 
dentro del marco conceptual señala algunas ideas preliminares: 
El enfoque curricular de la Educación Secundaria, 
centrado en la formación integral de la persona, mediante 
el desarrollo de capacidades, actitudes y la adquisición de 
conocimientos válidos para acceder con éxito al mundo 
laboral, a los estudios superiores y al ejercicio pleno de la 
ciudadanía, exige que repensemos también la concepción 
de la evaluación del aprendizaje. 
El enfoque humanista del currículo requiere de una 
evaluación que respete las diferencias individuales, que 
atienda las dimensiones afectiva y valorativa de los 
estudiantes, y que se desarrolle en un clima de 
familiaridad, sin presiones de ningún tipo. 
Desde un enfoque cognitivo, la evaluación servirá para 
determinar si se están desarrollando o no las capacidades 
intelectivas del estudiante. Esto nos obliga a poner énfasis 
en los procesos mentales que genera el aprendizaje, en la 
forma cómo se aprende y no únicamente en los resultados 
o en la reproducción memorística del conocimiento. 
Desde la perspectiva sociocultural se requiere que en la 
evaluación participen todos los involucrados en la 
actividad educativa, que los estudiantes sean 
protagonistas activos en el proceso de evaluación y que 
asuman responsabilidades, mediante la auto y la 
coevaluación.9 
~ MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Nueva Ley General de Educación, boletín especial; UNE. 
9 MINISTERIO DE DUCACIÓN (2007): Guía de evaluación del aprendizaje; Corporación gráfica 
Navarrete S.A. 
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1.2.6. CINCO ENFOQUES EVALUOLÓGICOS 
El concepto de evaluación pertenece al universo teórico de la 
pedagogía, y los especialistas han identificado cinco enfoques en la 
evaluación del concepto de eváíuación educacional: 
a) La evaluación como juicio de expertos, 
b) la evaluación considerada como medición, 
e) la evaluación como comparación de la congruencia entre 
resultado y objetivo, 
d) la evaluación en términos cibernéticos, y 
e) la evaluación cualitativa. 
a) La evaluación como juicio de expertos es en realidad la 
valoración que efectuamos los educadores al apreciar con 
criterio científico y pedagógico los principales logros de 
cualquier aspecto práctico o teórico referente a la educación. 
Por ejemplo, la apreciación final acerca de la construcción de 
un mueble. 
b) La evaluación como medición es típica de los empiristas y 
pragmáticos, que pretenden trasladar al plano de la 
educación las dimensiones típicas del mundo físico 
tridimensional, puramente objetivo. Esta tendencia predomina 
en educación tecnológica, pero ahora da paso a las 
valoraciones cualitativo-cuantitativas, como resultado del 
hecho de evaluar, que es objetivo-subjetivo. Sin duda, 
siempre hay relación entre calidad y cantidad. 
e) La evaluación como congruencia entre los objetivos 
propuestos y los resultados tiene una matriz sistémica, puesto 
que todo proceso se presenta como sistema que se integra 
con diversos elementos interactuantes. Sin embargo, es real 
que los resultados no siempre encuadran con los objetivos y 
las metas previstas, porque a veces los superan y otras veces 
están por debajo de las expectativas. 
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d) La evaluación cibernética deriva de valorar la masa de 
información que aporta el sujeto evaluado a partir de la 
programación de conocimientos que se ha previsto en la 
secuencia también sistémica, como consecuencia del 
proceso aprendizaje. 
e) La evaluación cualitativa se basa en la teoría de la calidad y 
es muy válida para valorar procesos sociales, artísticos, 
cognoscitivos y educacionales (lo explicamos junto con el 
enfoque cuantitativo, más adelante). 
1.2.7. EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
La evaluación y la medición son identificadas por muchos 
docentes como conceptos sinónimos, pero son estos 
complementarios, aunque no idénticos. La evaluación es un proceso 
amplio que abarca algo más que la medición y es un proceso que 
culmina con la emisión de un juicio valorativo sobre la calidad del 
proceso y del producto del proceso educativo. 
De manera general podemos distinguir dos tipos de 
evaluación: evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. 
La evaluación cuantitativa describe en términos matemáticos 
o medidas el desempeño del estudiante, al que se le asigna una 
nota que no es juicio valorativo. La evaluación cualitativa, en 
cambio, hace una apreciación cualitativa del desempeño del 
estudiante, sin apoyarse en ninguna medida y directamente formula 
un juicio de valor en torno al desempeño del proceso de los logros 
no medibles. 
La medición en evaluación implica el establecimiento de 
estándares. Los estándares significan patrones o pautas que se 
establecen arbitrariamente, es decir por el buen criterio del que los 
establece sin una base objetiva, pero que una vez establecido son 
aceptados por la colectividad como elemento de referencia para 
medir entre los supuestos teóricos en los que se basan la evaluación 
y la medición. Podemos considerar: 
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A. Los Supuestos teóricos de evaluación de N. E. 
Grounlund, en los que se sustenta la evaluación 
educacional. Sostiene que "estos principios (ideas 
orientadoras) dan dirección al proceso y sirven como criterios 
__ .----·· 
para verificar la efectividad del procedimiento y de las 
prácticas específicas". Tales supuestos teóricos son los 
siguientes: 
1 . La determinación y clarificación de lo que va a ser 
evaluado debe tener siempre prioridad en el proceso 
de evaluación. 
2. Las técnicas y los instrumentos de la evaluación deben 
seleccionarse según los propósitos a los c_uales sirven. 
3. La evaluación integral supone una variedad de 
técnicas. 
4. El uso apropiado de las técnicas de evaluación 
requiere conciencia de sus limitaciones y posibilidades. 
5. La evaluación es un medio para alcanzar fines. No 
constituye un fin en sí misma.10 
B. Los Supuestos teóricos de la medición educacional, 
elaborados por Heraldo Marelín Vianna establecen: 
1. La medición del empeño escolar es fundamental para 
una educación eficiente. 
2. Los instrumentos de medición facilitan las 
observaciones que hace el profesor sobre el 
desempeño del estudiante. 
3. Todos los objetivos importantes pueden ser medidos. 
Sobre estas dos propuestas, nosotros sostenemos el criterio 
de que la evaluación en educación es de naturaleza cualitativa, pero 
puede ser expresada en términos cuantitativos. 
10 GROUNLUND, N. (1983): Medición y evaluación de la enseñanza, pp. 106-107; México. 
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1.2.8. EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
El autor Bladimiro Guevara ofrece el siguiente cuadro de 
comparación de las características de estas dos tendencias 
predominantes en evaluación 1\ y precisa que la evaluación 
educacional es esencialmente cualitativa. 
CUANTITATIVA CUALITATIVA 
*Se basa en la medición: "determinación 1 *Se basa en la valoración de la calidad de 
los procesos. cuantitativa de logros". 
*Mide resultados evidentes, observables 2 *Valora el esfuerzo y el progreso que se 
constata en el proceso educativo y de 
enseñanza-aprendizaje. 
y conductuales: no se preocupa del nivel 
del avance. 
*Cuantifica sobre todo los conocimientos, 3 *Promueve la formación integral: 
cognoscitiva, afectiva, ética, axiológica y 
laboral. 
· la información, los datos o respuestas. 
*Evalúa mediante "pruebas objetivas", 4 *Evalúa mediante principios pedagógicos y 
criterios metodológicos adecuados al 
contexto. 
"tests", "pasos escritos y orales 
parametrados". 
*Recomienda y compulsa la memorización 5 *Favorece y promueve la reflexión crítica y 
la asimilación del saber significativo. mecánica e irreflexiva: la repetición. 
*Divide el proceso en fases o períodos, 6 *Evalúa en forma continua y simultánea con 





numéricas rígidas y 
al margen de las 
*Utiliza las "notas" para premiar o castigar: 
Genera complejos "meritocráticos". 
*Es rígida y autoritaria, porque no busca 
formar sino solo "reconoce méritos o 
errores". 
*Sirve para "promover" de grado, ciclo o 
nivel: es eminentemente burocrática y 
administrativa. 
*"La evaluación es un proceso para 
reunir y analizar la información de los 
alumnos y su comportamiento como 
estudiantes. 
Tibbets, Atkinso, et al 
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interrumpe. 
*Utiliza escalas cualitativas o términos 
literales y apreciaciones valorativas y 
estimulantes. 
8 *Se vale de recomendaciones pedagógicas 
y psicológicas para mejorar y para superar 
el error. 
9 *Es dialéctica, flexible y científica: aspira a 
promover y a reconocer la calidad integral. 
1 O *Es en esencia una evaluación educativa, 
formativa, que humaniza el proceso y la 
dinámica social. 
11 *"La evaluación educativa nos sirve para 
explicar los intereses que se mueven en la 
educación y a promover otros relacionados 
con los fines educativos". 
Pérez y Bustamante 














El mismo autor analiza tres enfoques predominantes en la 
evaluación actual en la educación peruana. 12 
CRITERIOS 1. CORRIENTE 2. CORRIENTE 2. CORRIENTE 
DE -'"PEDAGÓGICA TECNOCRÁTICA Y PEDAGÓGICA 
COMPARACIÓN TRADICIONAL SISTÉMICA CIENTÍFICA 
(CONSERVADORA) (REFORMISTAJ 
Fundamento Idealismo dogmático y Pragmatismo utilitario: Constructivismo 
Filosófico. confesional: orientación genético: orientación 
orientación idealista. funcionalista. dialéctica. 
Fundamento Psicoanálisis Psicología conductivista Psicología 
Psicológico. tradicional y psicología y neoconductivista. reflejológica y 
de las facultades. psicología social. 
Fundamento Escuela clásica Escuela tecnocrática, Escuela Nueva: 
pedagógico. autoritaria, dogmática. basada en el enfoque humanista y 
sistémico. tecnológica. 
Finalidad Para elitizar, para Para obtener Para promover el 
evaluativa. distinguir, premiar y beneficios, para qesarrollo social, 
castigar. ascender, para individual: integral. 
distinguirse. 
Metodología Memorística, Mecanicista, formalista, Evalúa las relaciones 
evaluativa. recreativa, verbalista y basada en productos entre la teoría y la 
libresca. acabados. práctica. 
Aspectos Fundamentalmente los Los conocimientos, las Evalúa integralmente 
evaluados. conocimientos. habilidades y las todos los aspectos del 
destrezas. desarrollo. 
Enfasis en Individualista, Individualista, Colectivista, 
evaluación. subjetiva, personalista, supuestamente participatoria, 
formal, ceremonial. objetiva, formal, dinámica, objetivo-
mecánica. subjetiva. 
Intensidad Persistente, Programada Evalúa continuamente 
evaluativa. extenuante, sujeta a rigurosamente sujeta a conforme al proceso 
fechas y al favoritismo. fechas, impersonal. educativo. 
Formas Pasos orales, Pruebas objetivas, lnterevaluación, 
evaluativas. exámenes escritos, pasos escritos, autoevaluación, 
suspenso, control. prácticas, asignaciones. crítica, cooperación. 
Consecuencias Pasividad, plagio, Competencia, Integración, 
finales. inmoralidad y arribismo, oportunismo, solidaridad, 
subordinación. adaptación. creatividad, iniciativa. 
1.2.9. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN 
En la práctica de la evaluación y en su concepción 
orientadora, consideramos los siguientes principios, que dan 
sustento a las principales características de la evaluación: 
12 GUEV ARA, Bladimiro: Evaluación constructivista, p. 31. 
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a) PRINCIPIO DE INTEGRIDAD 
La evaluación no debe ser un hecho aislado, ni un 
mero accidente del hecho educativo, es una parte integrante 
e ineludible de este hecho. No puede concebirse la tarea 
educativa sin la evaluación integral, ni de sus circunstancias 
ni de su resultado. Es decir, no podemos saber si nuestra 
institución educativa está colmando satisfactoriamente sus 
objetivos propuestos, si es que no evaluamos en forma total 
al proceso educativo, es decir: los objetivos, contenidos, 
proceso, materiales, procedimientos, actividades y los 
resultados en general. 
b) PRINCIPIO DE CONTINUIDAD 
La evolución debe ser un proceso continuo en la 
actividad educativa. Este principio constituye un hecho natural 
de toda persona inteligente, porque el ser humano evalúa 
continuamente su quehacer cotidiano. Pero para el presente 
caso se evalúa al profesor, lo mismo que al alumno. El 
profesor (profesional de la educación) está siempre sujeto a 
procedimientos evaluativos de alguna naturaleza y con 
finalidad clara. No es posible guillotinar un proceso evaluativo 
y ejecutarlo por episodios, pues contradice la continuidad del 
proceso educativo. 
e) PRINCIPIO DE DIFERENCIALIDAD 
Está referida al uso de diferentes medios evaluativos a 
los que recurre la evaluación. 
La evaluación debe aplicarse a los diferentes aspectos 
del proceso educativo y permitir hallar las diferencias 
individuales. Además, evaluamos tanto a los alumnos como a 
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los profesores, así como a las autoridades, administradores y 
todas las personas que intervienen en el proceso educativo, 
para ubicar sus comportamientos particulares. La educación 
debe ser efectuada por varias personas y está referida a 
diferentes actividades, por lo tanto, es necesario utilizar varios 
instrumentos, pues un mismo instrumento no cumplirá sus 
objetivos propuestos. Hay diferentes instrumentos o medios 
que se utilizan para una evaluación más eficaz en relación 
con los elementos evaluados. 
d) PRINCIPIO DE FINALIDAD 
Los programas escolares, y mucho más los exámenes, 
no deben ser fines en sí mismos sino medios para alcanzar 
los varios objetivos educacionales. La evaluación, por tanto, 
debe hacerse en relación a las metas y fines de la educación. 
Por ello, evitar los vicios que se tienen, como el uso de los 
exámenes solo para ver si los alumnos aprendieron. Tal como 
enunciáramos . anteriormente, muchos de los programas 
educativos están precedidos de objetivos generales y 
objetivos específicos, pero estos son descuidados en el · 
desarrollo de dichos programas y más aún en la evaluación 
de resultados. 
e) PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD 
La evaluación debe hacerse según las diferencias 
individuales de los estudiantes. Al evaluar cualquier proceso 
educativo, pero con más énfasis el rendimiento del 
aprendizaje, se tomarán en cuenta las potencialidades y 
limitaciones de los estudiantes. Las puntuaciones o 
calificaciones (aprobación o desaprobación) solamente 
constituyen referencias para determinar el estado del 
estudiante en relación con los otros aspectos que son 
indudablemente condicionantes del aprendizaje. 
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Nos parece muy interesante, además, sintetizar el 
aporte de ADAM ESTEVES quien, en su obra Doctrina y 
Evaluación a nivel de la educación universitaria, nos 
presenta como principios a la: permanencia, progresividad, 
criticidad, practicabilidad y flexibilidad 13, las mismas que 
trataremos muy suscintamente. 
a} PRINCIPIO DE PERMANENCIA 
Este pnnc1p1o consiste en apreciar, por la 
técnica de la observación participante, "el avance o 
dominio que permanentemente debe alcanzar el 
alumno, de acuerdo con los objetivos trazados". 
b} PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 
Este principio se basa en explicar que el 
aprendizaje del estudiante universitario no está 
condicionado a los factores de maduración, sino al 
factor de experiencia acumulada con anterioridad y a la 
que acumula progresivamente durante los estudios y 
en el que juegan básicamente un papel importante los 
factores motivacionales. 
e} PRINCIPIO DE CRITICIDAD 
Este principio se basa en la capacidad de 
análisis para juzgar a sí mismo y las posibilidades 
aprovechadas y desarrolladas. Capacidad para emitir 
juicios sobre el rendimiento que alcanza 
progresivamente, determinando las dificultades 
inherentes a dicho progreso. 
13 ESTEVES, Adam: Doctrina y evaluación universitaria, pp. 108 a 116. 
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d) PRINCIPIO DE PRACTICABILIDAD 
Este principio se basa en la necesidad de 
aplicabilidad o práctica de todo lo aprendido, es decir, 
ligar la teoría con la práctica, pues, de lo contrario, el 
conocimiento puede olvidarse muy rápidamente y 
convertirse en un saber inútil. En síntesis: NI TEORÍA 
SIN PRÁCTICA, NI PRÁCTICA SIN TEORÍA. 
e) PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 
Este principio se basa en la potestad que tiene 
el docente de "decidir responsablemente las 
condiciones y el momento de la evaluación". Es decir, 
en los sílabos deben estar claramente especificadas 
las fases de evaluación que han sido discutidas por el 
profesor y los alumnos, teniendo en consideración las 
circunstancias del entorno. 
1.2.1 O. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
Hemos revisado dos trabajos relativos a este tema de Víctor 
Raúl OYOLA ROMER014 y Pablo VEGA PORRAS15. Nosotros, por 
consideraciones de trabajo, hemos acopiado las siguientes 
características: 
LA EVALUACIÓN ES INTEGRAL, porque: 
a) Se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad del 
educando. 
14 O YOLA, Víctor Raúl (1970): Evaluación educacional, separata; Ediciones UNE. 
15 VEGA, Pablo (1988): Evaluación y medición en educación primaria; IPIDE. 
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b) Atiende y da significación a todos los factores, tanto internos 
como externos, que condicionan la personalidad del 
educando y determinan el rendimiento educativo. 
·e) Relaciona todos los aspectos de la formación de los rasgos de 
conducta, lo cual obliga a utilizar los más diversos medios, 
procedimientos y técnicas para garantizar el éxito de la 
evaluación. 
ES SISTEMÁTICA porque: 
a) Su acción no se detiene, ni sus resultados se logran en forma 
intermitente. 
b) Su acción integra permanentemente el quehacer-educativo. 
e) Se extiende sin interrupción a lo largo del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
d) Se ejecuta como un proceso estructurado como sistema. 
ES ACUMULATIVA porque: 
a) Requiere del registro de todas las observaciones que se 
realizan. 
b) Implica que las observaciones más significativas de la 
actuación del alumno sean valoradas al momento de otorgar 
una calificación. 
e) Las acciones más significativas de la conducta del alumno 
deben relacionarse entre sí para determinar sus causas y sus 
efectos. 
ES CIENTÍFICA porque: 
a) Requiere del uso de técnicas, métodos y procedimientos 
debidamente garantizados por la ciencia, lo que supone que 
han sido experimentados anteriormente. 
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b) Atiende la apreciación de los más diversos aprendizajes a 
base de las disciplinas auxiliares de la educación. 
e) Se vale de métodos estadísticos e inferencias de la ciencia y 
de la lógica. 
ES COOPERATIVA porque: 
a) El alumno y la comunidad que lo rodea intervienen en el 
proceso de evaluación. 
b) Las observaciones y sus calificaciones deben ser revisadas y 
analizadas por todos los que intervengan en el proceso 
educativo. 
e) Hace participar de ella a todos los que de una manera u otra 
se interesan por el fin de la educación. 
1.2.11. FINES Y PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
A) Los fines de la evaluación están directamente ligados a la 
naturaleza de la educación y del proceso de enseñanza-
aprendizaje y estos son: 
a) Descubre y promueve la calidad de la educación. 
b) Permite descubrir la naturaleza del sistema educacional 
de nuestro país. 
e) Apuntala la superación del perfil del educC)dor y del 
educando al precisar sus virtudes y defectos. 
d) Permite mejorar constantemente la metodología y la 
didáctica de la enseñanza para mejores resultados 
formativos. 
e) Promueve la participación dinámica e inteligente de los 
sujetos de la educación a través del reconocimiento de 
sus tareas y mediante los estímulos para la superación 
constante de las personas. 
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B) Los objetivos de la evaluación son diversos: 
a) Determinar el nivel de conocimientos u otros logros de 
los estudiantes durante el lapso de estudios que se 
evalúa. 
b) Proporcionar una base adecuada para designar las 
notas o calificaciones. 
e) Proporcionar un conocimiento adecuado de las 
dificultades individuales y colectivas de los estudiantes 
como punto de partida para el futuro aprendizaje. 
d) Estimar la efectividad de las técnicas y métodos de 
enseñanza, el contenido del programa y los recursos 
educacionales. 
e) Estimular el aprendizaje de los alumnos mediante la 
medición de sus logros, informándolos oportunamente. 
f) Usar la motivación propia de las pruebas de evaluación 
para desarrollar de esa manera el pensamiento crítico. 
g) Estimar la efectividad de la labor del educando en el 
proceso de aprendizaje. 
1.2.12. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
Miguel A. RODRÍGUEZ RIVAS (1989, p. 110) define 
concretamente a la función en los siguientes términos: "Se llama 
función a todo hecho social concreto que es capaz de provocar un 
equilibrio, armonía, integración", es decir, la función, en general, 
está referida a una actividad que desarrolla un sistema concreto con 
una finalidad específica. 
Lo que quiere decir, que entendemos por función a la 
realización de una actividad para lograr un propósito que nos hemos 
propuesto y se identifica casi siempre con los roles específicos que 
se cumple en la evaluación. 
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La evaluación, para Guillermo AGUILAR CLAROS16 tiene las 
siguientes funciones: "diagnóstica, pronóstica (prognosis), 
reguladora y promotora". 
a) FUNCIÓN DIAGNÓSTICA 
Es el proceso que se realiza mediante la aplicación de 
métodos, formas y procedimientos especiales que permiten 
registrar hechos desconocidos para confrontarlos con otros 
hechos conocidos y así descubrir características, propiedades 
y cualidades que distinguen o tipifican a un sistema, proceso, 
sujeto, etc. En otras palabras, detecta las necesidades, 
problemas, limitaciones, anomalías y disfunciones, es decir, 
analiza · la situación actual para proponer los objetivos 
deseables. 
La función diagnóstica, referida sobre todo al 
aprendizaje, es una forma de determinar los posibles grados 
de dominio de los objetivos previstos por parte del alumno 
antes de comenzar una unidad de enseñanza, una disciplina 
o curso. Otra forma de diagnosticar es la verificación respecto 
a si los .alumnos ya poseen los conocimientos y habilidades 
previstas a fin de orientarlos a nuevos aprendizajes. 
b) FUNCIÓN PRONÓSTICA (PROGNOSIS) · 
Es emitir un juicio de mayor o menor probabilidad 
sobre la evaluación del educando, de un proceso o una 
situación, basándose en el análisis de datos obtenidos sobre 
el comportamiento pasado y presente. Un verdadero 
diagnóstico nos conduce a un pronóstico (futuro) en las 
condiciones establecidas. Por ejemplo, los programas de 
16 AGUILAR, Guillermo (1978): Evaluación integral, pp. 59-72. 
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nivelación, complementación, recuperación y reeducación se 
elaboran, precisamente, basados en función del pronóstico. 
e) FUNCIÓN REGULADORA 
La evaluación como permanente actitud valorativa, 
seguimiento, control y registro del comportamiento de los 
diferentes elementos, factores y variables que intervienen en 
el proceso educativo, permite determinar su eficiencia o 
ineficiencia, lo que hace posible su ajuste o reajuste oportuno, 
su reforzamiento, mejoramiento, corrección o sustitución. La 
evaluación se regula o autorregula. 
d) FUNCIÓN PROMOTORA 
Si partimos de que la evaluación no es sistema de . 
penas ni castigos, tampoco es discriminante, ni propicia la 
desigualdad o . la injusticia. Y si conceptualizamos que la 
evaluación es inherente al proceso educativo, entonces es un 
proceso que alienta, que estimula, que incentiva, que genera 
' en el ser humano fuerza y voluntad para lograr los cambios .. 
1.2.13. BASES EPISTÉMICAS DE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL 
Sobre el carácter científico de la pedagogía existen dos 
corrientes claramente diferenciadas que tratan de interpretar la 
naturaleza epistémico de la pedagogía: 
a) Corriente acientífica de la pedagogía, la que es sostenida 
por los positivistas lógicos y por los conductistas. 
Se orienta a demostrar que la pedagogía no es una disciplina 
científica. Los educadores que se identifican con esta 
corriente se esfuerzan por demostrar que la pedagogía no 
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reúne los requisitos esenciales que debe poseer una ciencia. 
Unos le asignan un carácter eminentemente especulativo, 
integrada por un conjunto de reflexiones filosóficas en torno al 
fenómeno educativo. 
Otros educadores identifican a la pedagogía con la 
tecnología, es decir, como un cuerpo organizado de reglas, 
procedimientos y métodos aplicados a la solución de 
problemas que se presentan en el proceso educativo. Al 
respecto, Luis PISCOYA 17 sostiene que la pedagogía es un 
conjunto de normas procedimentales para la enseñanza y 
que ésta se vale de las disciplinas científicas (psicología, 
sociología) para dar validez a la práctica de la educación. 
Para esta corriente, la evaluación es pura técnica. 
b) Corriente científica de la pedagogía y de la educación. 
La segunda corriente que pretende explicar la naturaleza de 
la pedagogía le asigna categoría científica, ubicándola en el 
· grupo de las ciencias sociales. Quienes sostienen esta 
concepción sobre pedagogía, dicen que es la ciencia de la 
educación. Es ciencia porque está formada por un sistema de 
conocimientos verificables, referidos a un objeto de estudio, la 
educación 18 . 
Los fenómenos que tienen lugar dentro de su dominio 
investigatorio se rigen por las leyes y su actividad exploratoria 
y hacen uso del materialismo histórico como método de 
investigación. 
17 PISCOYA, Luis (1993): Metapedagogía; :Ediciones Episteme, Lima. 
IM RODRÍGUEZ A. Walabonso (1990): Pedagogía general 11 e introducción a las Ciencias de la 
Educación; UNE. 
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1.3. DEFINICIONES DE CATEGORÍAS Y TÉRMINOS BÁSICOS 
De Yolanda CANO (1981), en su obra titulada Evaluación, y 
Bladimiro GUEVARA (2000), Evaluación constructivista. 
ACCIÓN EDUCATIVA: Cualquier interacción entre el educando y su 
ambiente, por medio del cual el educando progresa hacia la adquisición de 
determinado concepto, habilidad o actitud. El docente es considerado uno 
de los elementos determinantes de este ambiente, siendo al mismo tiempo 
otro sujeto de la educación. 
ALGORITMO: Secuencia gráfica de fases y etapas de un proceso que dicta 
-· 
la forma de realizar un sistema de operaciones elementales para resolver 
problemas de la misma clase en una secuencia definida y de modo casi 
automático. 
ALTERNATIVA DE DECISIÓN: Dos o más posibilidades de acción 
diferentes que pueden llevarse a cabo como respuesta a una situación que 
las requiera. 
ANÁLISIS DE SISTEMAS: Proceso generalizado y lógico para identificar y 
descomponer la estructura, las partes y las interacciones de un sistema en 
tantas partes como sea posible distinguir para mejorar el funcionamiento 
del sistema. 
ANALOGÍA: Correlación entre los términos de dos o varios sistemas de 
órdenes. Relación entre cada elemento de un sistema con cada elemento 
de otro. También significa semejanza, coincidencia. 
APRENDIZAJE: Cambio relativamente permanente que se opera en el 
rendimiento y la actividad integral del sujeto, como innovación, eliminación 
o modificación de respuestas, causado en todo o en parte por la 
experiencia que puede darse como hecho del todo consciente o incluir 
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componentes inconscientes significativos, como se suele dar en el 
aprendizaje motor o en la respuesta a estímulos sublimales o no 
reconocidos. 
APRENDIZAJE: Modo o estilo de combinar u organizar los diferentes 
componentes de la acción educativa, de tal manera que en su interacción 
propicie en el educando experiencias de aprendizaje muy ricas y variadas y 
con el menor esfuerzo y tiempo. La esencia de la estrategia estriba en las 
decisiones que el educador toma acerca de los procedimientos y técnicas 
que utilizará para guiar el aprendizaje. 
AUTOCONTROL: Regulación por parte del estudiante de la ejecución de 
las operaciones en correspondencia con lo que tecnológicamente está 
establecido. 
AUTORREGULACIÓN: Control permanente de la eficacia y de la calidad 
de las acciones, métodos y estrategias de aprendizaje, materiales, etc., 
que es realizado por el propio sistema y que posibilita tomar decisiones 
correctivas para el mejoramiento de la acción educativa. 
CONDUCTA DE ENTRADA: Nivel de logros ya alcanzados por los 
educandos, que constituye una pauta de referencia para la elaboración o 
reajuste de un nuevo programa que promoverá nuevos saberes. 
CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: Cuerpo de conocimientos, habilidades 
o destrezas, actitudes, etc., que son objeto de aprendizaje. 
CONTEXTO: Todas las circunstancias y condiciones externas q~e afectan 
a un organismo o sistema en cualquier momento de su existencia. Tiene su 
finalidad, proceso y contenido propios que rodean al sistema e interactúan 
con él. El sistema recibe su materia prima del suprasistema. Incluye desde 
los factores físico-ambientales hasta los sociopolíticos y culturales. 
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CONTROL: Verificación de logros, parcial o totalmente, durante y después 
del proceso de aprendizaje. Se ejecuta como parte del proceso de 
supervisión y evaluación e implica aplicar el "principio de autoridad". 
CONTROL DE VARIABLES: Procedimiento mediante el cual las influencias 
de las variables intervinientes, ajenas a la finalidad del estudio, se reducen 
al mínimo, se anulan o se aíslan. 
CURRÍCULO: Programa que organiza el conjunto de elementos que se 
desarrollarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje para. luego 
convertirse en experiencias que vivirán los sujetos de la educación al 
participar en acciones normadas y previstas por el sistema educativo, que 
buscan contribuir a su desarrollo personal y social. 
DISCRIMINAR: Dar diferentes respuestas ante distintos estímulos. Buscar 
las diferencias entre los objetos, situaciones o hechos que nos interesan. 
La discriminación como hecho psicológico tiene carácter acumulativo 
porque establece decisiones cada vez más finas. 
DISEÑO: Conjunto de pautas, orientaciones o prescripciones que 
bosquejan o delinean anticipadamente un fenómeno, un proceso o un 
curso de acción. En sentido práctico u operativo, indica cómo actuar para 
producir cierto resultado o alcanzar determinados objetivos. Nos orientan e 
indican una modalidad de acción que puede ser más económica y 
sistemática que si actuáramos espontáneamente o a base de la simple 
experiencia. 
EDUCACIÓN: Es un sistema destinado a formar integralmente al individuo 
y a la sociedad de acuerdo con objetivos que se desarrollan dentro de un 
contexto social complejo y cuyos elementos interactúan y se influencian 
continuamente. Es una categoría polisemántica, pues es acción para 
promover influencias positivas, es efecto de la acción o aprendizaje, es 
cuerpo de teorías educológicas, y es organización administrativa del 
servicio educacional. 
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EDUCANDO: Sujeto de la educación, persona cuyo aprendizaje es 
promovido hacia el logro de los fines y objetivos de la educación en una 
sociedad concreta. 
EDUCADOR: Sujeto activo de la educación, persona que en determinados 
momentos y situaciones cumple el rol de promover el aprendizaje y la 
educación como mejor logro. 
EFICACIA DE LA EDUCACIÓN: Valoración positiva de resultados del 
proceso de educar que se percibe en la formación integral y el desempeño 
del educando en la sociedad. 
EJECUCIÓN CURRICULAR: Proceso mismo de enseñanza-aprendizaje en 
que se produce la interacción organizada entre los sujetos de·la educación 
y los elementos que intervienen en el currículo con el fin de promover los 
aprendizajes previstos. Es la fuente vital de los procesos de investigación y 
evaluación y por tanto origina el continuo dinamismo de todos los demás 
procesos. 
ELEMENTO: Parte estructural de un sistema, analizado fuera de la 
interacción y aislado metodológicamente, pero que es significativo para el 
conjunto. 
ENFOQUE SISTÉMICO: Manera racional de encarar los problemas desde 
el punto de vista de los sistemas. Proceso de desarrollo ordenado y 
analítico que se utiliza para analizar, evaluar y diagnosticar la naturaleza de 
un sistema y los resultados de su desempeño, para proveer la continua 
autocorrección del funcionamiento del sistema. 
ENTRADA: Cualquier elemento que se toma del ambiente y que entra en el 
sistema para ser analizado o transformado en salidas del sistema. 
EVALUACIÓN: Proceso de promoción de calidad y de valorización del 
desarrollo y la madurez integral del hombre como resultado de su 
educación. 
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EVALUACIÓN INTEGRAL: Abarca la evaluación conjunta y simultánea del 
aspecto cognoscitivo que está relacionado con el Coeficiente Intelectual 
(CI) y la evaluación del aspecto formativo que modernamente se denomina 
Inteligencia Emocional.19 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA: Es un proceso compartido y cooperativo 
en el que todos los sujetos son evaluadores, unas veces de sí mismos y 
otras veces de los demás. 
EVALUACIÓN SISTEMÁTICA: Permite obtener, analizar, interpretar y 
formular juicios válidos respecto a la información obtenida sobre los sujetos 
y factores del proceso educativo. Articula dinámica y estructuralmente 
dentro de un proceso orgánico las acciones y elementos de La evaluación, 
estableciendo una relación funcional entre los problemas que afrontan y los 
objetivos que se ha propuesto. 
EXPERIENCIA: Adquisición de conocimientos, actitudes o ·destrezas 
mediante la captación y participación propias (proceso), o el conocimiento, 
las actitudes y las destrezas adquiridas de este modo (producto). Proceso 
de interacción entre un ser humano y su ambiente cultural y físico. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: La relación entre los educandos y 
aquello que le permita aprender, así como la modificación de conductas 
resultantes. 
EXPERTO: Persona calificada, conocedora de una materia o aspecto del 
conocimiento humano que ha alcanzado dominio o experticia teórico-
práctica. 
FACTOR: Elemento significativo que interviene en un proceso y que 
interactúa con otro elemento del sistema. Su análisis se realiza en el 
sistema en acción. 
19 GARCÍA ORÉ, Celestino (2002): Métodos estadísticos en la evaluación educacional; CONCYTEC. 
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FINALIDAD DEL SISTEMA: Meta que proporciona dirección al sistema en 
su totalidad. Determina qué procesos deben llevarse a cabo para cumplir 
tal finalidad. 
FLEXIBILIDAD: Dominio por parte del estudiante de alternativas de 
elaboración de una pieza, aplicando diferentes combinaciones de acciones 
y operaciones que componen el modelo funcional de la habilidad manual 
de Mecánica de Banco. 
FORMACIÓN INTEGRAL: Comprende el desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores. La formación integral del educando está íntimamente 
comprometida con la evaluación integral.20 
FUNCIONALIDAD: Dominio por parte del estudiante de cuáles son las 
acciones que componen el modelo funcional de la habilidad manual de 
Mecánica de Banco. 
GRUPO DE CONTROL: Grupo que no recibe el tratamiento y que sirve 
para comparar el comportamiento del grupo experimental que se da el 
tratamiento. 
HIPÓTESIS: Conjetura fundada y contrastable con la experiencia, emitida 
para solucionar un problema planteado y en la que se relacionan dos o 
más variables. Relacionan de manera general o específica una variable 
con otra. Indica claramente la necesidad de verificar las relaciones 
expresadas. Es una proposición afirmada provisionalmente para extrael 
sus consecuencias lógicas o empíricas y probar su acuerdo con los hechos 
conocidos o que se pueden determinar. 
HIPÓTESIS NULA: Conjetura que niega la posibilidad de que la variable 
dependiente sea causada por la variable independiente, y se formula con 
oraciones negativas. 
20 GARCÍA ORÉ, Celestino (2002): Métodos estadísticos en la evaluación educacional; CONCYTEC. 
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INTEGRACIÓN: Dominio del estudiante en la elaboración de una pieza 
aplicando la combinación más racional de acciones y operaciones que 
componen el modelo funcional de la habilidad manual de Mecánica de 
Banco como resultado de algunas operaciones. 
IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR: Proceso de producir y poner en 
condiciones de funcionamiento aquellos elementos que han sido 
programados para intervenir en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Comprende la preparación de materiales educativos, capacitación de 
docentes, elaboración de normas para la adecuada aplicación de lo que se 
ha programado, etc. 
JUICIO: Proposición afirmativa o negativa que implica una conclusión 
elaborada después de un análisis objetivo de la información disponible y de 
los valores que esta representa. 
LOGRO: Nuevos comportamientos y valores o conductas modificadas al 
término de un trabajo educativo y determinados en función de los objetivos 
propuestos o de su comparación con un ideal. 
MATERIAL EDUCATIVO: Medio que vehiculiza mensajes concretos o que 
posibilita o favorece la comunicación de mensajes. Tiene carácter 
./ 
específico y material. 
MEDICIÓN: Proceso de obtener una representación cuantitativa de ciertas 
características, tal como ciertos tipos de rendimiento o actitudes 
esco 1 ásti cas. 
MEDIO: Canal de transmisión de mensajes. Son de carácter genérico en 
cuanto a elemento material necesario. 
MÉTODO: Orden sistemático o estrategia establecida para ejecutar 
cualquier acto o para conducir una operación. Supone un modo razonado 
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de obrar que, como procedimiento, sirve de guía y como proceso, y es una 
generalización aplicable a una gran variedad de casos. 
MÉTODO CIENTÍFICO: Actividad heurística . (de búsqueda, de 
investigación que, a través de aproximaciones sucesivas, apoyadas tanto 
en la observación como en la experimentación reguladas y controladas, 
permiten elaborar técnicas y leyes que nos proporcionan una explicación 
cada vez más segura y cierta acerca de la realidad). 
MÉTODO EDUCATIVO: Estrategia formada por técnicas y procedimientos 
y combinaciones de recursos que se emplean para alcanzar objetivos de 
un proceso educativo. Cumple la función de vincular los objetivos previstos, 
las condiciones de los alumnos y disponibilidades técnicas.- Posibilita la 
interacción entre educandos y educadores. 
MUESTRA: Subconjunto representativo de una población que tiene 
determinadas características que se desean estudiar o investigar. 
OBJETIVO: Logro general o específico por alcanzar como producto o 
resultado de determinado proceso educativo. Manifestación que describe la 
salida o desempeño esperado de una persona, programa o sistema. 
OPERATIVIDAD: Dominio por parte del estudiante de cómo ejecutar las 
operaciones que componen el modelo funcional de la habilidad manual de 
Mecánica de Banco. 
PERFIL PROFESIONAL: Conjunto de características y cualidades que 
debe satisfacer una persona para que se le considere capaz de ejercer 
eficientemente una profesión cualquiera. Se refiere a diversos aspectos, 
entre los que cuentan principalmente los psicológicos (capacidades, 
habilidades y actitudes), y los técnicos científicos. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: Proceso de previsión de las experiencias 
de aprendizaje deseables en una población determinada, que tiene como 
resultado el plan, la estructura y el currículo. 
PRECISIÓN: Dominio por parte del estudiante de cómo ejecutar las 
operaciones que componen el modelo funcional de la habilidad manual de 
Mecánica de Banco, cumpliendo con los parámetros de tolerancia 
establecidos por la tecnología en la elaboración de la pieza. 
PROCESO: a) Debe entenderse aquí como el conjunto de fases sucesivas 
de un fenómeno de desarrollo cualquiera. Viene a ser el modelo de 
procedimientos del aprendizaje y el conjunto de fases para plasmar la 
educación. b) Operaciones y funciones mediante las- cuales los 
componentes del sistema se ponen en acción con el objeto de llevar a cabo 
la finalidad deseada. e) El camino, forma o manera en que el sistema 
transforma entradas. d) Modificación a lo largo del tiempo en los aspectos 
informativos y energéticos de un sistema. e) El proceso primario del 
sistema educativo es la formación integral del educando, más el desarrollo 
de conocimientos, destrezas y aptitudes en un período determinado. 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Proceso mediante el cual los 
individuos se desenvuelven dentro de la cultura, con el auxilio previamente 
dispuesto, intencionado y sistemático de otros. Este proceso obliga a la 
interacción profesor-alumno para que se dé la adquisición de 
conocimientos, habilidades, etc. subraya la participación interesada y 
activada del alumno y la de un profesor o guía que trata de poner al 
alcance del primero las fuentes y los medios para el aprendizaje, al tiempo 
que controla la forma en que se desenvuelve la actividad del mismo, a fin 
de que rinda a éste el mejor provecho. Implica una nueva forma de enfocar 
el proceso educativo que repudia la acción unilateral que va del maestro al 
alumno. 
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PRODUCTIVIDAD: Cumplimiento de las normas de tiempo de elaboración 
de las piezas con la calidad y cantidad establecidas. 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR: ~roceso de formulación de objetivos de 
aprendizaje, selección de contenidos educativos, de actividades, métodos y 
procedimientos de evaluación que se van a desarrollar en un período 
determinado con el fin de generar las experiencias de aprendizaje 
deseables en los educandos de un grado, ciclo o nivel educativo. 
REALIMENTACIÓN: Proceso construido dentro de un sistema por medio 
del cual toda información referente a la salida retorna a las etapas de 
proceso y entrada, con fines de reajuste y mejoramiento del sistema. 
RESULTADO: Logro real de los sujetos componentes. Factores, procesos 
y sistema en general en relación a los objetivos propuestos alcanzados al 
final de un trabajo educativo. 
SALIDA O EGRESO: Los productos de un sistema, los resultados o el éxito 
de los procesos utilizados por el sistema. En el educando, la conducta final 
en la que deberá demostrar que domina lo establecido en los objetivos. 
SISTEMA: Conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionados 
entre sí. Conjunto de cosas que, ordenadamente relacionadas entre sí 
contribuyen a un fin determinado. 
SISTEMA EDUCATIVO: La educación considerada como un sistema en su 
conjunto y en sus partes constituyentes en el que sU proceso fundamental 
es la enseñanza-aprendizaje y su finalidad la formación de la personalidad 
de los educandos. Y sus productos, la persona educada y los 
conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos. Las personas 
responsables de la educación también tratan de practicar y promover la 
economía, de rendir al máximo, de mejorar continuamente la obra 
producida mediante el uso más económico posible de sus recursos. 
10~864 
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SOLIDEZ: Permanencia de las habilidades en la actuación de la persona 
luego de transcurrido un largo tiempo sin ejercitarlas 
SUBSISTEMA: Parte de un sistema total. Cada subsistema se diseña con 
miras a un fin cuyo logro es necesario para cumplir la finalidad del sistema. 
Los procesos de cada subsistema se ejecutan de acuerdo con la finalidad 
del mismo. Los componentes se seleccionan en base a su capacidad para 
llevar a cabo determinados procesos. Operan en forma integral. 
SUJETO DE LA EDUCACIÓN: Todas aquellas instituciones y personas 
que intervienen de algún modo en el proceso educativo, ya sea 
promoviendo el aprendizaje o siendo objeto de la promoción de 
aprendizaje. Distinguimos: educandos, educadores, · comunidad, 
instituciones, medios de comunicación, centros educativos. 
TÁCTICA: Forma de cómo realizar hábilmente un proceso intencional. En 
el proceso enseñanza-aprendizaje se refiere a cómo y cuándo aplicar los 
recursos didácticos y a quién y a quiénes . 
. TAXONOMÍA: Es el ordenamiento y clasificación de determinados 
elementos o seres que implica en su consecución, distintas condiciones y 
procedimientos del proceso enseñanza-aprendizaje. 
TÉCNICA: Considerada como una estructura de procedimientos, es el 
conjunto de normas o reglas adecuadas para dirigir eficientemente una 
actividad que conduce a un fin previsto. Considerada como procedimiento, 
es el conjunto de actos coordinados mediante los cuales se logra el 
aprovechamiento óptimo de los recursos aplicables dentro de un proceso. 
La técnica representa la consagración de la regla. Supone aspectos como 
la eficacia (aprovechamiento óptimo de recursos, la seguridad probada por 
la experiencia), etc. 
TOMA DE DECISIÓN: Actividad generalizada, fundamentalmente en la 
operación, cambio, mejoramiento y continua renovación de un sistema 
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educacional. Consiste en elegir una alternativa en tres o varias opciones de 
acción que pueden llevarse a cabo como respuesta a una situación que las 
requiera. 
TRANSFERENCIA: Dominio por parte del estudiante de cómo ejecutar las 
operaciones que componen el modelo funcional de la habilidad manual de 
Mecánica de Banco en condiciones y situaciones diferentes a las 
acostumbradas. 
VALIDACIÓN: Es un proceso investigatorio de experimentación que busca 
determinar empíricamente la eficacia de los procedimientos. 
VARIABLE: Factor, característica o propiedad que adqurere distintos 
valores en cada objeto a evaluar. En estadística es un símbolo al que se le 
asigna numerales o valores. Puede adoptar cualquier conjunto justificable 
de valores. 
VARIABLE DEPENDIENTE: Es aquella que se predice. Es el supuesto 
efecto que varía concomitantemente con los cambios o variaciones de la 
variable independiente. Es la situación que intentamos explicar. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Es la supuesta causa de la variable 
dependiente, la que sería su efecto. Es la variable que manipula en los 
experimentos. Es la variable a partir de la cual se predice. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de 
La Cantuta, es la principal institución formadora de profesionales en 
educación en el. Perú. De ella egresan cada año aproximadamente mil 
maestros que van a trabajar en las diversas localidades y regiones del 
país. Su misión principal es la formación de profesores para los diversos 
niveles y modalidades del sistema educacional peruano. La Facultad de 
Tecnología actualmente cuenta con ocho departamentos académicos y 
, catorce especialidades, una de los cuales es Mecánica de Producción. 
La concepción educativa de la Universidad se manifiesta a través de 
cuatro aspectos: la teoría de la educación, llamada "doctrina de La Cantuta, 
el currículo como instrumento de programación, la metodología del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y los medios y materiales y la evaluación como 
promoción y valoración de la calidad del proceso educativo. 
El presente trabajo de investigación tiene como uno de sus objetivos 
dar respuesta a los problemas de evaluación del aprendizaje del estudiante 
en la especialidad de Mecánica de Producción. 
Como se sabe y acepta, la evaluación educacional es un proceso 
integral, es decir, abarca a todo el sistema educativo, desde la teoría, 
pasando por la doctrina y la tecnología educativa (con sus elementos: 
currículo, metodología, medios y materiales y evaluación), hasta las 
condiciones externas en que se desarrolla ésta (infraestructura, 
comunidad, administración, etc.) y las condiciones internas del sujeto de la 
educación: su organismo y su vida psíquica. 
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La evaluación del sujeto de la educación no es solamente para 
/ 
detectar su nivel de conocimiento, sino que debe ser una evaluación 
integral dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. En ella confluyen los 
indicadores referentes a habilidades, destrezas, actitudes, creatividad, 
cooperación, capacidad laboral, valores y virtudes de la personalidad. Por 
ello, casi todos los procedimientos y técnicas deben orientarse a la 
evaluación de los objetivos correspondientes a los dominios del 
aprendizaje cognoscitivo, psicomotor y afectivo, con sus respectivos 
niveles. En nuestro medio, el 95% de docentes que trabajan en áreas 
tecnológicas elaboran sus instrumentos de evaluación (exámenes) para 
diagnosticar el nivel de conocimientos sin considerar los otros factores del 
aprendizaje como: comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
Ello se aplica por la tendencia predominante, que es memorística, 
escolástica y libresca que caracteriza a la educación tradicion~I. 
En lo que respecta a las especialidades de la Facultad de 
Tecnología, se tiende a evaluar solo la parte que corresponde al dominio 
de aprendizaje psicomotor u operativo, desechando consciente o 
inconscientemente los dominios de aprendizaje cognoscitivos y afectivos. 
Por lo tanto, aseveramos, sin temor a equivocarnos, que la evaluación se 
efectúa siguiendo el viejo esquema de las escuelas tradicionales, 
obviamente con una enseñanza que carece de fundamentos científicos. 
Asimismo, es necesario señalar que, en la elaboración de los ítemes 
para pruebas de evaluación, casi nunca se considera los diversos niveles y 
categorías que se presentan en los educandos. La evaluación se considera 
un medio de castigo, represivo, vertical y traumático para los estudiantes o 
también como premio o reconocimiento meritocrático. Las evaluaciones 
atentan contra los prinCipios fundamentales de la integridad del educando, 
sean ellas de carácter formativo o sumativo. Es más, generalmente no 
concuerdan con los objetivos planteados en el plan curricular o sílabo. De 
tal modo, la evaluación no cumple su función principal, que consiste en 
apuntalar la formación integral del educando. Tampoco ayuda a generar 
hábitos de estudio ni refuerza las estrategias de aprendizaje y menos aún 
ayuda a desarrollar procesos mentales como análisis, síntesis, inducción, 
abstracción, etc. Peor todavía, no viabiliza el uso del pensamiento creador 
y crítico del futuro profesional. 
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En cuanto a los sujetos evaluadores, un alto porcentaje de ellos 
elabora sus pruebas (prácticas o exámenes) solo para cumplir con una 
exigencia administrativa rutinaria, hecho que no contribuye por cierto al 
desarrollo tecnológico del país. Otro gran porcentaje de docentes no aplica 
las técnicas específicas para la elaboración de instrumentos de evaluación, 
es decir, todos estos defectos de ninguna manera promueven acciones 
motivadoras en los estudiantes y reducen la educación y la enseñanza a 
una para búsqueda de resultados formales. 
Este trabajo tiene como meta demostrar que es necesario elaborar y 
aplicar instrumentos experimentales de evaluación para los alumnos del 
primer ciclo académico de la Especialidad de Mecánica de Producción. 
Debe introducirse ítemes correspondientes a los niveles de aprendizaje del 
dominio cognoscitivo que son muy poco considerados en las 
- especialidades de educación tecnológica. Estas especialidades, 
lamentablemente, solo consideran la evaluación de objetivos 
correspondientes al dominio del aprendizaje psicomotor y dejan de lado los 
otros aspectos de la formación integralista, que fue una orientación neta de 
La Cantuta y ahora lo es del Perú y de la UNESCO. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
De la explicación anterior derivamos, en síntesis, que nuestra área 
problemática es la evaluación como parte de la tecnología educativa y se 
centra en el siguiente cuerpo de problemas: 
2.2.1. Problema general 
¿Cómo la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación 
integral contribuyen a la formación integral de los estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Mecánica de Producción en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de La 
Cantuta? 
2.2.2. Problema específico 
Es necesario diseñar y elaborar instrumentos adecuados para 
evaluar integralmente a los estudiantes. de la especialidad de 
Mecánica de Producción en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta. 
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Lo expuesto hace que formulemos el siguiente cuestionario derivado 
de la problematización: 
1. ¿En· qué medida la elaboración y aplicación de instrumentos de 
evaluación contribuyen en la dimensión cognitiva de· la formación 
integral de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta? 
2. ¿En qué medida la elaboración y aplicación de instrumentos de 
evaluación integral contribuyen en la dimensión psicomotora de la 
formación integral de los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta? 
3. ¿En qué medida la elaboración y aplicación de instrumentos de 
evaluación integral contribuyen en la dimensión de· desempeño 
ocupacional de la formación integral de los estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de La 
Cantuta? 
Estas interrogantes nos conducen a .una investigación cuasi 
experimental, en la cual se aplicará instrumentos de evaluación 
especialmente preparados para los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de La 
Cantuta, en los que se han incluido ítemes correspondientes a los 
diferentes niveles de aprendizaje, subrayados constantemente en _las 
especialidades de la Facultad de Tecnología, considerando que son 
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje: desarrollar 
conocimientos, actitudes y aptitudes, habilidades y destrezas, así como 
valores y principios · éticos y deontológicos que orientarán el buen 
desempeño profesional. 
Enmarcamos nuestro trabajo en la siguiente definición de 
evaluación: "Entendemos por evaluación el proceso de formulación de 
juicios válidos sobre determinado objeto, fenómeno o situación, para tomar 
decisiones tendientes y optimizarlo de acuerdo a un fin"21 . Aunque nos 
21 Tomado de COPAC: Estudio básico sobre el currículo del Sistema Educativo Peruano. 
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parece más completa la definición de Bladimiro GUEVARA22: "La 
evaluación educacional es un proceso científico, integral y continuo, 
integrante del proceso educativo que consiste en la valoración (cualitativa y 
cuantitativa) de todos los elementos y factores integrantes del sistema 
educacional, del fenómeno y de la acción educativos, cuyo fin central 
consiste en la promoción de la calidad de los seres humanos y de la 
educación como servicio social". 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
En cuanto a la importancia de la investigación podemos afirmar que 
una de las etapas más significativas de la evolución del hombre 
contemporáneo es la vida universitaria, porque en la Universidad encuentra 
las condiciones para su desarrollo a través del conocimiento científico y 
tecnológico, y para expresar sus potencialidades, sus talentos y su 
creatividad. 
Sin embargo, hay docentes que adoptan actitudes tendientes a 
desperdiciar la creatividad del alumno poniéndolo por debajo de su nivel 
real, debido, principalmente, a que tales docentes carecen de una 
formación científica y humanista avanzada. 
Actualmente contamos con una alternativa para la elaboración de 
instrumentos de evaluación, que permita aplicar los seis niveles 
considerados en la· taxonomía del autor Benjamín Bloom, los que 
consideramos importantes para consolidar la formación integral de 
nuestros educandos, que considera la sistematización de la información 
especializada sobre la elaboración y aplicación de instrumentos de 
evaluación integral correspondiente a la formación integral de los 
estudiantes de Mecánica de Producción. 
Por otra parte, mediante el sistema de extensión, también se pueden 
aplicar dichos instrumentos en las instituciones educativas para desarrollar 
áreas tecnológicas en otras modalidades, donde la parte más importante 
sería la elaboración de instrumentos de evaluación aplicables a los niveles 
de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, 
para los estudiantes de áreas tecnológicas. 
22 GUEV ARA, Bladimiro (2000): Evaluación Constructivista, p. 64. 
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El alcance de la investigación. La información de los resultados de 
la investigación involucra a los siguientes niveles sectoriales: 
a) A la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en 
tanto alma máter del magisterio, que con nuestro estudio formará . 
parte de la investigación sistematizada sobre la evaluación y el 
manejo de instrumentos de evaluación integral. 
b) A la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por el aporte al estudio correspondiente del 
área de evaluación y elaboración de instrumentos de evaluación 
integral. 
e) A la Facultad de Tecnología y específicamente a la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, que constituye el universo del estudio y en 
donde se encuentra la situación problemática y de cuya ·población se 
recolectaron los datos para la contrastación de la hipótesis. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la realización de la investigación, como toda investigación social, 
se ha identificado algunas limitaciones que señalamos a continuación: 
. a) En el proceso de aplicación de los instrumentos para diagnosticar 
los resultados de sus evaluaciones, nuestros colegas demostraron 
que tienen poco interés en colaborar para ofrecer información 
relevante. 
b) La reducida información de fuentes secundarias, específicamente, 
sobre evaluación en las áreas tecnológicas, aunque es conveniente 
señalar que existe información de otras realidades y con otros 
perfiles profesionales, no contextualizados. 
e) Factores internos, como las interrupciones académicas en la 
Facultad durante el desarrollo de la investigación, dificultaron la 
aplicación de los instrumentos de evaluación a los dos grupos de 
estudio. 
d) Otra limitación significativa es concerniente a la validez interna de 
los resultados, puesto que no son generalizables y corresponden a 
las características particulares de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo general 
Analizar cómo la elaboración y aplicación de instrumentos de 
evaluación integral contribuyen a la formación del futuro docente de 
Mecánica de Producción en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta. 
Objetivos específicos 
1. Determinar en qué medida la elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación contribuyen en la dimensión 
cognitiva de la formación integral de los estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
La Cantuta. 
2. Determinar en qué medida la elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral contribuyen en la dimensión 
psicomotora de la formación integral de los estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
La Cantuta. 
3. Determinar en qué medida la elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral contribuyen en la dimensión 
de desempeño ocupacional de la formación integral de los 
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de La Cantuta. 
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3.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.2.1. HIPÓTESIS 
H1 La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación-
integral contribuyen significativamente a la formación integral 
del estudiante del primer ciclo de la especialidad de Mecánica , 
de Producción en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta. 
' 
h1. La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación 
contribuyen significativamente en la dimensión cognitiva de la 
formación integral de los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de La 
Cantuta. 
h2 La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación 
integral contribuyen significativamente en la dimensión 
psicomotora de la formación integral de los estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Mecánica de Producción de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de La Cantuta. 
h3 La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación 
integral contribuyen significativamente en la dimensión de 
desempeño ocupacional de la formación integral de los 
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Mecánica 
de Producción de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta. 
3.2.2. VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación 
integral. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Formación integral del estudiante de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta. 
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3.2.3. VARIABLES E INDICADORES 
EN RELACION A LA 
HIPÓTESIS 
CUADRO No 01 
INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE • Capacidades. 
• Elaboración y aplicación de instrumentos • Niveles. 
de evaluación integral. • Objetivos. 
• Contenidos. 
• Selección de modelos. 
• Instrumentos de evaluación. 
• Medios y materiales. 
VARIABLE DEPENDIENTE • DIMENSIÓN COGNOSCITIVA 
• Formación integral del estudiante de la - Nivel de conocimiento. 
especialidad de Mecánica de producción - Nivel de comprensión. 
de la Universidad Nacional de - Capacidad de análisis. 
Educación Enrique Guzmán y Valle de la - Capacidad de síntesis. 
Cantuta. - Niveles de selección. 
- Niveles de evaluación. 




















3.3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación nos ubica dentro del método 
experimental, conocido técnicamente como diseño de grupo de control 
solo después o post- test. Es uno de los más simples, sin embargo uno 
de los más poderosos que se dispone en la investigación. Previamente 
se ha aplicado la técnica aleatoria para designar los dos grupos: de 
control y experimental. En el grupo de control se tomará en cuenta 
para los procesos de estudio a los instrumentos de evaluación 
tradicional, y en el grupo experimental los instrumentos de evaluación 
experimentales y la formación integral del estudiante del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. A los dos grupos se aplicará la 
prueba de entrada, con el propósito de estar en las mismas 
condiciones durante el proceso de estudio. Los instrumentos serán 
elaborados y aplicados de acuerdo al contenido del sílabo de la 
asignatura: Banco y Ajuste 1, de la Especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. Dichos instrumentos serán elaborados considerando los 
niveles del dominio cognoscitivo del grupo de control y del grupo 
experimental; serán evaluados con los instrumentos del método 
tradicional, porque es el predominante en el subsistema de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se ubica dentro de los estudios experimentales, 
específicamente en el marco de los estudios cuasi experimentales. 
Para nuestra investigación adoptamos el siguiente diseño cuasi 
experimental: Diseño con Pre-test- Pos-test de dos grupos. 
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grupo de control 
Pre-test 
Pos-test 
Instrumentos de evaluación experimental 
Instrumentos de evaluación tradicional 
Este diseño nos permitirá un control apropiado de Jas variables 
extrañas que puedan sesgar el proceso de la investigación. 
Para el aspecto teórico de la investigación se utilizará la técnica 
del tratamiento estadístico, que dará validez o no a la hipótesis 
planteada. 
3.4. UNIVERSO, POBLACIÓN .Y MUESTRA 
3.4.1. EL UNIVERSO 
Es el conjunto mayor de la realidad a investigar, en este 
caso, la totalidad de alumnos de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de La 
Cantuta, que son 1 ,080. 
3.4.2. LA POBLACIÓN 
Está formada por profesores y alumnos de pregrado (nivel 
superior) de la Especialidad de Mecánica de Producción de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, de La Cantuta, que en el semestre académico del 
estudio (2005- 1) suman 135 estudiantes. 
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3.4.3. LA MUESTRA 
Delimitados el universo y la población, se ha considerado como 
muestra al subconjunto de los 30 ingresantes a la Especialidad de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de EducaciÓn 
Enrique Guzmán y Valle, que participaron del proceso de admisión 
2005 - 1, cuyo puntaje máximo fue de 1044.00 con nota vigesimal de 
13, 05, y el mínimo puntaje de 432.00, con nota vigesimal de 5.4, rango 
que puede verificarse en la hoja de ingreso de cómputo. 
CUADRO No 02 
No DE ALUMNOS 
2005- 1 
UNIVERSO: 
Totalidad de alumnos de la Facultad de 1,080 
Tecnología. 
POBLACION: 
Profesores y alumnos de pregrado (nivel 
superior) de la Especialidad de 
Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta. 
MUESTRA: 
Alumnos de la especialidad de Mecánica 
de producción de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle de La Cantuta. 
3.4.4. PROFESOR COMO UNIDAD DE ANÁLISIS 
135 
30 
Para minimizar las fuentes de error de la investigación se ha 
considerado como unidad de análisis a un profesor, a fin de evitar 
sesgos en los resultados obtenidos tanto del grupo de control como del 
grupo experimental. 
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3.4.5. LABORA TORIO 
El contenido temático, para el desarrollo de la investigación 
corresponde a la asignatura Banco de Ajuste l. Para los estudiantes 
.. -
ingresantes a la especialidad se ha considerado el ambiente 
programado, que cuenta 20 puestos de trabajo y 22 carpetas para 
aplicar los instrumentos de evaluación a los dos grupos. 
3.4.6. LOS ESTUDIANTES 
Los 30 estudiantes de la muestra han sido agrupados aplicando 
la técnica aleatoria en dos grupos, a saber: 
Grupo "A": 14 estudiantes, que integran el grupo de control y 
trabajan los días lunes. 
Grupo "B": 16 estudiantes, que forman el grupo experimental y 
trabajan los días viernes. 
3.4. 7. CONTENIDO TEMÁTICO 
Por tratarse de un estudio de investigación de tipo experimental, 
sobre instrumentos de evaluación aplicando el dominio de aprendizaje 
cognoscitivo y sus niveles, hemos considerado 9 lecciones de 14 que 
contiene el sílabo: 
1. Metrología 
2. Construcción mecánica 
3. Puesto de trabajo 
4. Trazado 




9. Roscado manual. 
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3.4.8. INSTRUMENTOS 
En la elaboración de los instrumentos de evaluación de tipo 
experimental se ha considerado los seis niveles y la guía de verbos 
en la taxonomía del autor Benjamín Bloom, (Conocimiento, 
comprensión, análisis, aplicación, síntesis y evaluación). Es 
conveniente dar a conocer que se elaboró un cuadro para su mejor 
utilidad y aplicación en el momento de elaborar dichos instrumentos. 
3.4.9. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
A. Análisis crítico de sílabos 
Para la recolección de información se ha utilizado la técnica de 
observación y análisis de información de los Síl§lbos de los 
profesores de la Especialidad de Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de 
La Cantuta, para determinar la problemática y para identificar en 
el momento, preciso los instrumentos de evaluación elaborados 
en la especialidad. 
B. Fichaje técnico de fuentes escritas 
Este tipo de fichaje permitirá conseguir información teórica: 
fichas textuales, de observación, de resumen, de comentario, 
testimoniales y de paráfrasis. 
C. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico y la interpretación de resultados de la 
hipótesis serán procesados a través de la utilización de cuadros 
de análisis de los procesos experimentales y análisis entre 
procesos mediante las fórmulas correspondientes, de donde se 
derivarán los diversos estadígrafos de cada caso. 
D. Pruebas de aplicación cuasi experimental 
Cuestionarios, encuestas y exámenes de evaluación de 
resultados en directa relación con las variables y los indicadores, 




TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Para la elaboración de los instrumentos de investigación aplicando los 
6 niveles de Bloom, se utilizó el método de validez de contenidos por el 
criterio de jueces en dos fases: en la primera, se puso en consideración a 
cinco docentes de la especialidad con estudios de postgrado familiarizados 
con la taxonomía de Bloom, el propósito era que emitieran opinión sobre si las 
definiciones, los niveles y los verbos corresponden a dicha taxonomía. De los 
cinco docentes, cuatro coincidieron en todos los puntos, un docente hizo una 
observación en cuanto a la extensión mas no al contenido de las preguntas, 
considerando que los niveles también se deben utilizar en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, pero esto es materia de otro estudio. 
En la segunda fase se solicitó nuevamente la colaboración de los cinco 
docentes para revisar la planilla de ítemes y elaborar y aplicar los 
instrumentos de evaluación, encontrándose valores cuantitativos y cualitativos 
en su aplicación, lo cual significa que da conformidad y se cumple con el 
propósito. 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Por la naturaleza del tema y al no contar con un instrumento 
estandarizado que evalúe el uso de la taxonomía de Bloom por parte de los 
docentes, hemos creído conveniente realizar coordinaciones con docentes de 
cinco Institutos Superiores Tecnológicos (ISTP) para obtener material de 
estudio y elaborar instrumentos de evaluación aplicables a los estudiantes de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, de la Cantuta. 
Después de la recopilación de documentos en los cinco ISTP se 
procedió a clasificar los objetivos y las preguntas de los exámenes escritos; 
luego se analizó los 25 exámenes de la unidad de Banco y Ajuste, lo que dio 
como resultado que en la elaboración de los instrumentos de evaluación de la 
especialidad, solo se aplicaba el nivel de conocimientos. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Para la contrastación de la hipótesis de la investigación y explicar el 
tratamiento estadístico para la interpretación de resultados, se aplicó la 
estadística descriptiva e inferencia! para el cálculo de la media aritmética, 
desviación estándar, grado de libertad, nivel de significativo,-puntos críticos y 
el estadístico de prueba, de resultados. Para la contrastación de la hipótesis 
general se tomó en cuenta nueve procesos de evaluación correspondientes a 
la formación integral de los estudiantes de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en las dimensiones cognoscitiva, psicomotora y de desempeño 
ocupacional. 
La evaluación de la dimensión cognoscitiva se ha determinado con los 
procesos 1, 2, 6. 
La evaluación de la dimensión psicomotora se ha _determinado 
mediante los procesos 3, 5, 7 y, 
La evaluación de la dimensión de desempeño ocupacional se ha 
determinado mediante los procesos 4, 8 y 9. 
CUADRO No 03 
CÁLCULO ESTADÍSTICO 
FÓRMULA FORMULA: 
- _ X1- X2 -(IJ1 -IJ2) X E - X e - (IJ E -IJ e) 
To = To-




\l NE Ne 
PROCESO SALIDA PROCESO SALIDA 
1 al9 1 al9 
Proceso 1 = 0,931 Proceso 1 = 0,918 
Proceso 2 = 0,996 Proceso 2 = 0,972 
Proceso 3 = 6,674 Proceso 3 = 6,487 
Proceso 4 = 3,968 Proceso 4 = 3,960 
Proceso 5 = 1,964 Proceso 5 = 2,084 
Proceso 6 = 0,232 Proceso 6 = 0,234 
Proceso 7 = 1,383 Proceso 7 = 1,421 
Proceso 8 = 4,285 Proceso 8 = 4,348 











Por lo expuesto y según los cálculos estadísticos, durante el proceso 
del 1 al 9 aplicando las 2 fórmulas existe una diferencia mínima en el 
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proceso 6 = 0,003 y diferencia máxima en el proceso 5 = 0,12, lo que significa 
estadísticamente que el margen de ERROR es significativo. En los procesos 
1, 2, 6, los instrumentos experimentales y de control son diferentes y en los 
procesos 3, 4, 5, 7, 8, 9, los instrumentos experimentales son mayores que 
los instrumentos convencionales. 
PLANILLA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN (PREGUNTAS), APLICANDO EL DOMINIO 
COGNOSCITIVO: NIVELES: (6) Y CATEGORÍAS PARA LOS 
ALU MOS DE 1 o CICLO DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
1 CONOCIMIENTO 
Es la operación mental por la cual 
recordamos hechos, eventos, 
símbolos, fórmulas y teorías que 
han sido consignados con 










PALABRAS MÁS USADAS 
- Definir quién 
- Recordar qué 
- Reconocer dónde 
- Acordarse cuándo 
CUADRO No 04 
2 COMPRENSIÓN 
Es la operación mental a través 
de la cual se revela la captación 
del material que se ha 
presentado en una comunicación 












_pALABRAS MÁS USADAS 
- Describir expresar 
otras palabras 
- Comparar explicar con 
palabras 
propias 




Es el uso de abstracciones 













- - Esbozar 
PALABRAS MÁS USADAS 
- Aplicar escribir un 
ejemplo 
- Clasificar resolver 
- Usar cuántos 
- Escoger cuál 
- Emplear qué es 
4 ANÁLISIS 
Es la descomposición de una 
comunicación en sus elementos 
constitutivos de tal manera que sea 
clara la jerarquía de ideas y las 

















PALABRAS MÁS USADAS 










Es la unión de los elementos o 
parte de una comunicación para 
formar un patrón nuevo que antes 















PALABRAS MÁS USADAS 
- Predecir construir 
- Producir cómo se puede 
mejorar 
- Escribir qué pasaría si 
- Diseñar puede usted 
intervenir 




Es la producción de juicios acerca 
del valor de los materiales y 












PALABRAS MÁS USADAS 
- Juzgar dar una opinión 
- Argumentar cuál es mejor 
cuadro 
- Decidir solución, etc. 
- Evaluar está usted 
de acuerdo 
- Valorar sería mejor qué 
CUADRO No 05 
MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PREGUNTAS APLICANDO LOS 6 NIVELES PARA LOS ESTUDIANTES DEL 1° CICLO 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
SILABO CONOCIMIENTO COMPRENSION APLICACION ANALISIS SINTESIS EVALUACION 
ASIGNATURA: Es la operación Es la operación Es el uso de Es la descomposición Es la unión de los Es la producción de 
mental por la cual mental a través de abstracciones de una comunicación elementos o P?rte .sJe juicios acerca del 
BANCO Y AJUSTE recordamos hechos, la cual se revela la }teorías, leyes, en sus elementos una comun1cac1on valor de los 
eventos, símbolos, captación del órmulas, etc.) en constitutivos de tal para formar un materiales 
T d y 
AÑO Y SECCIÓN: 
fórmulas y teorías material que se ha situaciones manera que sea clara patrón nuevo que métodos UtiiZa OS 
que han sido presen~adq. en una concretas. la jerarquía de ideas y antes no estaba en determinados 
consignados comun1cac1on las interrelaciones definido con propósitos. 
1° E- 3 anteriormente en la (verbal o escrita). entre ellas. suficiente claridad. 
mente. 
SEMESTRE: 
Vt=KI::30S VEKI:30S VEKBOS VERBOS VEKI:30S VERBOS 
- Definir - Interpretar - Aplicar. - Distin9uir - Planear - Juz~ar A -2005 - Repetir - Traducir - Emplear - Canalizar - Proponer - Eva uar 
- Registrar - Reafirmar - Uti11zar - Diferenciar - Diseñar - Clasificar 
- Memorizar - Describir - Demostrar - Calcular - Formular - Estimar 
- Nombrar - Reconocer - Dramatizar - Experimentar - Reunir - Valora 
- Relatar - Explicar - Practicar - Probar - Construir - Calificar 
- Subrayar - Expresar - Ilustrar - Comparar - Caer - Seleccionar 
- Identificar - Ubicar - Operar - Contrastar - Establecer - Escoger 
- Informar - Programar - Criticar - Organizar - Medir 
- Revisar - Dibujar - Discutir - Dingir 
- Esbozar - Diagramar - Preparar 
- lns~eccionar - Categorizar 
- De atir 
- Examinar 
- Catalogar 
CONTENIDO CUANTIFICACIÓN DE REACTIVOS POR CADA TEMA 
METRclLOGÍA PESO 30% PESO 20% PESO 20% PESO 10% PESO 10% PESO 10% 
• Sistema de 
medidas. 
Conversiones. 
• Instrumentos de 3/2 2/2 2/2 1/2 1/2 1/2 medición directa. 
• Re~la graduada. 
• Ca 1brador de 
Vernier. 
6 4 4 2 2 2 
• Transportadores 
de ángulos. 
;¿ ' i 
CONSTRUCCION PESO 20% PESO 20% PESO 15% PESO 15% PESO 15% PESO 15% 
MECANICA 
• Generalidades: 
Ejecución _d~ una 
4/1 4/1 3/1 3/1 3/1 p1eza mecan1ca. 3/1 • Características de 
una pieza 4 4 3 3 3 mecánica. 3 
• Proceso de 
ejecución 
PUEsto DE PESO 20% PESO 25% PESO 10% PESO 15% PESO 15% PESO 15% 
TRABAJO 
• Generalidades. 
• Estudio de 
mobiliario e 4/1 5/1 2/1 3/1 3/1 3/1 
instrumental del 
~uesto de trabajo 4 5 2 3 3 3 • antenimiento y 
reglas de 
seguridad. 
TRAiADO PESO 20% PESO 10% PESO 15% PESO 20% PESO 20% PESO 15% 
• Concepto. 
• Clases de 
trazado. 
• Instrumentos y 
2/2 1/2 3/1 2/2 2/2 3/1 accesorios. 
• Práctica de 
trazado. 4 2 3 4 4 3 
ASER~ADO PESO 20% PESO 20% PESO 20% PESO 20% PESO 10% PESO 10% 
MANUAL 
• Concepto. ' 
• Descripción de los 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/1 2/1 arcos de sierra. 
• Hojas de sierra. 
• Practicas de 4 4 4 4 2 2 aserrado. 
u M loo 
' 1 ' 
PESO 15% PESO 20% PESO 15% PESO 20% PESO 15% PESO 15% 
• Concepto 
• Descripción de las 
limas. 
3/1 4/1 3/1 4/1 3/1 3/1 • Clases de limas. 
• Tipos de limado. 
• Prácticas del 3 4 3 4 3 3 limado. 
TALÁDRO PESO 20% PESO 20% PESO 20% · PESO 20% PESO 10% PESO 10% 
• Concepto. 
• Máquinas de 
taladrar (taladros 
radiales y taladros 
2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 1/2 de column~. 
• Clases, pa es y 
funcionamiento. 4 4 4 4 2 2 
• Accesorios. 
• Práctica de 
taladrado. 
BRJCAS PESO 15% PESO 15% PESO 20% PESO 15% PESO 20% PESO 15% 
• Estudio de las 
brocas. 
• Características del 
afilado, 
condiciones de 3/1 3/1 4/1 3/1 4/1 3/1 
trabajo, Ve, 
3 3 4 3 4 avance, velocidad 3 de rotación. 
• Técnicas para el 
afilado manual. 
ROSCAD6 MANUAL PESO 20% PESO 20% PESO 20% PESO 20% PESO 10% PESO 10% 
• Principio del 
roscado. 
• Sistemas de 
roscas 
2/2 2/2 2/2 ·212 2/1 2/1 normalizados. 
• Descripción de los 
machos dc terrajas 4 4 4 4 2 2 de rosca o. 
• Técnicas de 
roscado. 
---
GRUPO DE CONTROL 
PRUEBA DE PRE-TES 
No 
p1 p2 p3 p4 Ps Ps p7 Ps Pg 
Alumnos 
1 08 10 11 11 11 13 13 14 13 
2 10 09 10 11 12 12 14 13 14 
3 09 08 10 11 12 12 12 12 12 
4 10 11 12 11 10 11 11 12 13 
5 11 10 11 10 12 11 12 11 12 
6 08 10 10 09 11 12 11 12 13 
7 10 08 11 11 11 11 13 12 11 
8 07 11 11 10 12 12 13 14 14 
9 08 09 10 10 11 10 12 13 13 
-· 
10 10 08 11 11 11 10 11 12 12 
11 08 10 11 11 11 11 12 11 13 
12 07 08 10 10 12 11 11 12 13 
13 10 11 11 11 12 12 13 12 14 
14 11 10 12 12 13 12 13 13 13 
¿ 
127 133 151 149 161 160 171 173 180 
--
X 9.071 9.5 10,785 10,642 11,5 11,428 12.214 12,357 12,857 
-
Fórmula para encontrar media aritmética muestra!: 
X= media aritmética muestra! 
n = tamaño de muestra 






PRUEBAS p1 p2 p3 p4 Ps 
--
X 9.071 9.5 10,785 10,642 11,5 
~-" 
Ps p7 Pa Ps 
11,428 12,214 12,357 12,857 
-
GRUPO DE CONTROL 
PRUEBA DE SALIDA 
No 
Alumnos 
p1 P2- p3 p4 Ps Ps p7 
1 11 12 12 13 13 14 15 
2 11 13 12 12 13 14 13 
3 11 11 11 12 12 12 13 
4 12 11 12 11 12 13 13 
5 11 12 12 12 12 13 12 
6 10 11 10 12 12 12 13 
7 11 11 11 11 12 13 13 
8 12 13 12 12 12 13 13 
9 11 11 11 11 12 13 14 
10 10 12 11 12 12 12 13 
11 11 11 11 13 13 13 13 
12 13 12 12 11 12 14 13 
13 12 10 10 12 12 12 13 
14 11 12 11 12 . 11 13 12 
¿ 
157 162 158 166 170 181 183 
X 11.214 11,571 11,285 11,857 12,142 12,928 13,071 
Fórmula para encontrar media aritmética muestra!: 
X= media aritmética muestra! 










p2 p3 p4 



























PRUEBA DE ENTRADA 
No 
J' p1 Pz p3 p4 Ps Ps P¡ - Pa Pg 
Alumnos 
1 09 11 10 12 13 12 13 12 12 
2 11 11 11 12 12 13 13 13 13 
3 11 09 10 11 12 13 12 13 12 
4 10 10 11 12 12 12 13 12 12 
5 09 10 10 10 11 12 11 12 12 
6 10 10 11 11 12 11 12 12 12 
7 11 10 11 12 11 11 11 12 13 
8 10 08 12 10 12 11 12 13 12 
9 08 10 12 13 12 13 13 13 13 
-· 
10 10 10 10 11 12 12 13 12 12 
11 09 09 11 10 12 12 13 13 13 
12 08 10 11 11 12 13 12 13 12 
13 10 10 11 11 12 13 12 12 13 
14 10 09 12 11 11 12 13 12 12 
15 10 10 11 12 12 13 13 13 13 
16 11 11 11 12 11 12 12 12 12 
L: . 155 158 175 . 181 189 195 198 199 198 
X: 9.687 9.875 10,937 11,312 11,812 12,187 12,375 12,437 12,375 
Fórmula para encontrar media aritmética muestra!: 
X= media aritmética muestra! 







PRUEBAS p1 Pz p3 p4 Ps 
--
X 9.687 9.875 10,937 11,312 11,812 
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Ps P¡ Ps Pg 
12,187 12,375 12,437 12,375 
GRUPO EXPERIMENTAL 
PRUEBA DE SALIDA 
No 
_,.--" p1 p2 Pa p4 .. Ps Ps p7 Pa Pg 
Alumnos 
1 11 12 12 12 13 13 13 14 15 
2 12 10 12 12 13 14 14 15 15 
3 11 11 12 13 14 13 13 14 14 
4 11 12 11 12 13 13 14 14 14 
5 11 11 12 13 13 14 15 15 15 
6 10 13 13 12 12 13 14 15 14 
7 11 14 12 13 14 12 15 14 15 
8 12 11 13 14 13 13 13 14 14 
9 12 13 13 14 14 13 14 16 15 
-· 
10 14 12 12 13 13 12 13 13 14 
11 13 12 13 13 14 13 14 14 14 
12 11 13 13 13 13 14 15 14 14 
13 10 12 12 13 12 13 14 15 14 
14 12 11 13 12 13 13 14 14 14 
15 13 12 13 13 14 13 14 15 14 
16 10 11 12 12 13 13 14 15 15 
¿; 184 190 198 204 211 209 . 223 231 230. 
X 11.5 11,875 12,375 12,750 13,187 13,062 13,937 14,437 14,375 
Fórmula para encontrar media aritmética muestra!: 
X= media aritmética muestra! 




PRUEBAS p1 p2 Pa p4 Ps 
X 11.5 11,875 12,375 12,750 13,187 
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' ~- ~-
Ps p7 Pa Ps 
13,062 13,937 14,437 14,375 






















p1- p2- p3 
PRUEBA DE ENTRADA 
(x1-xJ p2 (x1-xJ 
0.4719 11 1.2656 
1.7239 11 1.2656 
1.7239 09 0.7656 
0.0979 10 0.0156 
0.4719 10 0.0156 
0.0979 10 0.0156 
1.7239 10 0.0156 
0.0979 08 3.5162 
2.8459 . 10 0.0156 
0.0979 10 0.0156 
0.4719 09 0.7656 
2.8459 10 0.0156 
0.0979 10 0.0156 
0.0979 09 0.7656 
0.0979 10 0.0156 
1.7239 11 1.2656 



















a= 0.8878 9.875 a= 0.7151 10.9375 
- LX 155 
X=-1 =--=9.687 
n 0.16 

























. a= 1.3735 







































P4- Ps- Ps 
PRUEBA DE ENTRADA 
(x1- xJ Ps (x1-xJ 
0.4726 13 1.4101 
0.4726 12 0.0351 
0.0976 12 0.0351 
0.4726 12 0.0351 
1.7226 11 0.6601 
0.0976 12 0.0351 
0.4726 11 0.6601 
1.7226 12 0.0351 
2.8476 12 0.0351 
0.0976 12 0.0351 
1.7226 12 0.0351 
0.0976 12 0.0351 
0.0976 12 0.0351 
0.0976 11 0.6601 
0.4726 12 0.0351 
0.4726 11 0.6601 
10.1986 189 3.0111 
11.3125 C1 = 0.8245 11.8125 C1 = 0.4480 
APLICACIÓN: 
- l:x 195 
X=-1 =-=121875 
n 16 · 
¿~1 - x~ =(12-12.1875)2 =0.0351 
/¿(x -x? 6.3861 . 







































C1 = 0.6524 
























P1- Pa- Pg 
PRUEBA DE ENTRADA 
(x1-xf Pa (x1-xf 
0.3906 12 0.1909 
0.3906 13 0.3169 




1.8906 12 ; 0.1909 
0.1406 12 0.1909 
1.8906 12 0.1909 
0.1406 13 0.3169 
0.3906 13 0.3169 
0.3906 12 0.1909 
0.3906 13 0.3169 
0.1406 13 0.3169 




0.3906 13 0.3169 
0.1406 13 0.1909 
6.5466 199 2.7299 
C1 = 0.6606 12.437 C1 = 0.4266 
RESUMEN 
p2 p3 p4 Ps Ps 
0.7151 1.3735 0.8245 0.4480 0.6524 










































C1 = 0.4120 
Pg 
0.4120 






















p1- p2- p3 
PRUEBA DE SALIDA 
(x1-xJ p2 (x1-xY 
0.2500 12 0.0156 
0.2500 10 3.5156 
0.2500 11 0.7656 
0.2500 12 0.0156 
0.2500 11 0.7656 
2.2500 13 1.2656 
0.2500 14 4.5156 
0.2500 11 0.7656 
0.2500 13 1.2656 
6.2500 12 0.0156 
2.2500 12 0.0156 
0.2500 13 1.2656 
2.2500 12 0.0156 
0.2500 11 0.7656 
2.2500 12 0.0156 
2.2500 11 0.7656 
12.750 190 13.9216 
C1 = 0.9219 11.875 C1 = 0.9633 
- í:x 184 
X=~=w=11.5 
















































































P4- Ps- Ps 
PRUEBA DE SALIDA 
(x1-xY Ps (x1-xY 
0.5625 13 0.0342 
0.5625 13 0.0342 
0.0625 14 0.6642 
0.5625 13 0.0342 
0.0625 13 0.0342 
0.5625 12 1.4042 
0.0625 14 0.6642 
1.5625 13 0.0342 
1.5625 14 0.6642 
0.0625 13 0.0342 
0.0625 14 0.6642 
0.0625 13 0.0342 
0.0625 12 1.4042 
0.5625 13 0.0342 
0.0625 14 0.6642 
0.5625 13 0.0342 
5.6875 211 4.2662 





















~::=.(x1- xJ = 12-12.750 = (0.75)2 = 0.5625 
a= í:(x1 - x)
2 
= 5•6875 = -/0.3791 = 0.6157 
































































P1- Pa- Ps 
PRUEBA DE SALIDA 
(x1-xf Pa (x1-xf 
0.8779 14 0.1909 
3.9690 15 0.3169 
0.8779 14 0.1909 
3.9690 14 0.1909 
1.1299 15 0.3169 
3.9690 15 0.3169 
1.1299 14 0.1909 
0.8779 14 0.1909 
3.9690 16 2.4429 
0.8779 13 2.0649 
3.9690 14 0.1909 
1.1299 14 0.1909 
3.9690 15 0.3169 
3.9690 14 0.1909 
3.9690 15 0.3169 
3.9690 15 0.3169 
25.6164 231 6.6039 
CJ = 1.3068 14.437 CJ = 0.6635 
RESUMEN 
p3 p4 Ps Ps 
















































































P1- Pz- P3 
PRUEBA DE ENTRADA 
(x1-xJ p2 (x1-xJ 
1.1470 10 0.250 
0.8630 09 0.250 
5.041 08 2.250 
0.8630 11 2.250 
3.7210 10 0.250 
1.1470 10 0.250 
0.8630 08 2.250 
4.2890 11 2.250 
1.1470 09 0.250 
0.8630 08 2.250 
1.1470 10 0.250 
4.2890 08 2.250 
0.8630 11 2.250 
3.7210 10 0.250 
25.091 133 17.25 



















- LX 127 
X=~=--:¡¡-=9.071 
L(x1 - xJ = (1 O- 9.5)2 = 0.250 
L(x -x)2 25.091 
a= 1 = = .)1.930 = 1.389 























































P4- Ps- Ps 
PRUEBA DE ENTRADA 
(x1- xJ Ps (x1-x~ 
0.1281 11 0.250 
0.1281 12 0.250 
0.1281 12 0.250 
0.1281 10 2.250 
0.4121 12 0.250 
2.6961 11 0.250 
0.1281 11 0.250 
0.4121 12 0.250 
0.4121 11 0.250 
0.1281 11 0.250 
0.1281 11 0.250 
0.4121 12 0.250 
0.1281 12 0.250 
1.8441 13 2.250 
4.829 161 7.250 



















- l:x 149 
X=~ =--:¡-¡-=10.6428 
l:(11-1 0.6428)2 = 0.1281 
a= ~l:(x1 - xf = 4·829 = -)0.37146 = 0.6094 







































CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL 
GRUPO CONTROL 
P1- Pa- Ps 
PRUEBA DE ENTRADA 
(x1-xf Pa (x1-xf Ps 
0.6177 14 2.6994 13 
3.1897 13 0.4134 14 
0.0457 12 0.1274 12 
1.4737 12 0.1274 13 
0.0457 11 1.8414 12 
1.4735 12 0.1274 13 
0.6177 12 0.1274 11 
0.6177 14 2.6994 14 
0.0457 13 0.4134 13 
1.4737 12 0.1274 12 
0.0457 11 1.8414 13 
1.4737 12 0.1274 13 
0.6177 12 0.1274 14 
0.6177 13 0.4134 13 
10.6465 173 10.5454 180 
a= 0.9049 12.357 a= 0.9006 12.857 
RESUMEN 
p2 p3 p4 Ps Ps p7 

























































p1- p2- p3 
PRUEBA DE SALIDA 
(x1- xJ p2 (x1-xJ 
0.0458 12 0.1836 
0.0458 13 2.0408 
0.0458 11 0.3264 
0.6174 11 0.3264 
0.0458 12 0.1836 
1.4742 11 0.3264 
0.0458 11 0.3264 
0.6174 13 2.0408 
0.0458 11 0.3264 
1.4742 12 0.1836 
0.0458 11 0.3264 
3.1890 12 0.1836 
0.6174 10 2.4692 
0.0458 12 0.1836 
7.5038 162 6,4908 



















- ¿X 157 
X=~ =15 =11.2142 





























































P4- Ps- Ps 
PRUEBA DE SALIDA 
(x1-xJ Ps (x1- x~ 
1.3064 13 0.7361 
0.0204 13 0.7361 
0.0204 12 0.0201 
0.7344 12 0.0201 
0.0204 12 0.0201 
0.0204 12 0.0201 
0.7344 12 0.0201 
0.0204 12 0.0201 
0.7344 12 0.0201 
0.0204 12 0.0201 
1.3064 13 0.7361 
0.7344 12 0.0201 
0.0204 12 0.0201 
0.0204 11 1.3041 
4.9384 170 3.7134 













































































P1- Pa- Ps 
PRUEBA DE SALIDA 
(x1-x~ Pa (x1-x~ 
3.7210 14 0.6177 
5.0410 15 3.1897 
5.0410 13 0.0457 
5.0410 14 0.6177 
1.1470 13 0.0457 
5.0410 14 0.6177 
5.0410 14 0.6177 
5.0410 13 0.0457 
0.8630 13 0.0457 
5.0410 13 0.0457 
5.0410 13 0.0457 
5.0410 11 4.9017 
5.0410 12 1.4737 
1.1470 13 0.0457 
51.9855 185 9.9347 
C1 = 1.999 13.214 C1 = 0.874 
RESUMEN 
P3 P4 P5 P6 





































C1 = 0.6840 
P8 P9 
0.874 0.6840 
RESUMEN PARCIAL DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
GRUPO DE CONTROL 
ENTRADA - SALIDA 
ENTRADA p p1 p2 p3 p4 Ps Ps p7 Pa 
Media -
X 9.071 9.5 10.785 10.642 11.5 11.428 12.214 12.317 
aritmética 
Desviación 
estándar cr 1.389 1.151 0.5696 0.6094 0.746 0.589 0.904 0.900 
muestra! 
SALIDA p P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 
Media 
X 11.214 11.571 11.285 11.857 12.142 12.928 13.071 13.214 
aritmética 
Desviación 
estándar cr 0.7597 0.7066 0.3547 0.6163 1.9270 1.686 1.999 0.874 
muestra! 
RESUMEN PARCIAL DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
GRUPO EXPERIMENTAL 
ENTRADA - SALIDA 
ENTRADA p p1 p2 p3 p4 Ps Ps p7 Pa 
Media -
X 9.687 9.875 10.937 11.312 11.812 12.187 12.375 12.437 
aritmética 
Desviación 
estándar cr 0.8878 0.7151 1.3735 0.8245 0.4480 0.6524 0.6606 0.4266 
muestra! 
SALIDA p P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 
Media -
X 11.5 11.875 12.375 12.750 13.187 13.062 13.937 14.437 
aritmética 
Desviación 
















PROCESO No 1 
TEMA: METROLOGÍA 
Xc=11.2140 SE=0.9219 Sc=0.7596 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl= NE+Nc-2=16+14-2=28 (segúntablaes1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05· 
Prueba 1 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
To=-- 11.50-11.2140-0 
-J(16 -1) 0.92192 + (14 -1) O. 75962 
16 X 14 (16 + 14- 2) 
16+14 
T D = 0.2860 
' -Jl2.7485 + 7.5009 
1.223 -J2Q9 = 16 X 14 X 28 = 6.272 = -J
209 
-J16.5337 30 30 
T 
0
_ 0.2860 _ -J209 _ 0.2860 X 14.4568 _ 4.1346 _ 
- -J20.2494 - 209 - 4.4999 - 4.4999 - 0·918 
92 
To = 0.918 
~Te 
lli-~ ------ REGIO N DE ACEPTACIOH Ho --
0-------}1,~ REGIOH DE REOIAZO Ho ~ 
~REGIO N DE ACEPTACIOH H•1 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T0 = 0.918 está dentro de la 
zona de aceptación de la hipótesis Ha, por lo tanto, aceptaremos la hipótesis 
nula Ha= !-LE* ¡..te, es decir, que los instrumentos de evaluación experimentales 
son diferentes a los instrumentos de evaluación convencionales. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la hipótesis nula Ha = !-LE * ¡..te, obteniendo estadísticamente 
diferentes resultados entre los instrumentos de evaluación experimental y los 
convencionales. 
e) RESUMEN: Entre los instrumentos del grupo experimental y grupo de control 
en este proceso de investigación no existe diferencia significativa. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA 
DECISIÓN PROCESO 1 
93 
CÁLCULO ESTADÍSTICO 
PROCESO No 2 
TEMA: CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 
XE=11.875 Xc=11.571 SE=0.9633 Sc=0.7066 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Formula: 
gl = NE + Nc- 2 = 16 + 14-2 = 28 (según tabla es 1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05 
Prueba 2 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Formula: 
To= 11.875-11.571-0 
-KI6 -1) o.96332 + (14 -1) o.7o662 
16 X 14 X 28 = -)
209 
30 
To = 0.304 
-J13.9192 + 6.4906 
-J209 
-)20.4098 







it--4 ------ REGION DE ACEPTAOON Ho --
0
------tt·~ REGION DE RECHAZO Ho ~ t REGION D~ ACEPTACIOit H. 1 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T 0 = 0.972 está dentro de la 
zona de aceptación de Ho, por lo tanto, aceptaremos la hipótesis nula H0 , por 
lo demostrado por los instrumentos del GE * Gc. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisió·n a base de resultados estadísticos 
de aceptar la hipótesis nula, es decir, que los instrumentos de evaluación 
arrojan estadísticamente diferentes resultados en ambos grupos: Ho = ).lE -:,t. ¡..te. 
e) RESUMEN: Entre los instrumentos del grupo experimental y grupo de control 
en este proceso de investigación no existe diferencia significativa. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (conocimientos) 
DECISIÓN PROCESO 2 
95 
CÁLCULO ESTADÍSTICO 
PROCESO No 3 
TEMA: PUESTO DE TRABAJO 
- -
XE = 12.3750 Xc = 11.2850 Se = 0.5332 Se= 0.3547 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl= NE+Nc-2=16+14-2=28 (segúntablaes1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05 
Prueba 3 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
T D = 12.3750-11.2850 




T D = 1.09 = 1.09 -J269 = 1.09 X 14.4568 = 6.487 
J4.2645 + 1.6355 J5§ 2.4289 -
96 
-------------------------------~----------~~~~~~~ 
~4 ------- REGION DE ACEPTAC!ON Ho ----
0-------------.!·~ REGION DE RECHAZO Ho ~ 
~REGIO N DE ACEPTAQON Hr, 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T 0 = 6.487 está en la zona de 
rechazo Ha, por lo tanto, la hipótesis nula H0 se rechaza y se acepta la 
hipótesis alternativa H1 = J..lE > J..Lc, la que da como resultado que SÍ EXISTE 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA entre el grupo experimental y el grupo de 
control. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la hipótesis alternativa H1 = J..lE > J..Lc, es decir, que los instrumentos 
de evaluación experimentales son mayores que los instrumentos 
convencionales. 
e) RESUMEN: Los instrumentos del grupo experimental sí contribuyen 
significativamente a la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta según el resultado de la 
investigación. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN PSICOMOTORA 
DECISIÓN PROCESO .J J..LE> J..Lc 
97 
CÁLCULO ESTADÍSTICO 
PROCESO No 4 
TEMA: TRAZADO 
XE=12.750 Xc=11.857 SE=0.6157 Sc=0.6163 Nc=14 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl = NE + Nc-2 = 16 + 14-2 = 28 (según tabla es 1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05 
Prueba 4 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
T D =- ,- 1~.750-11.857- o 








)5.6862+4.9373 -}10.6235 3.2593 . 
98 
To = 3. 960 
1 ~t-< ------ REGION DE ACEPTACION Ho --
0
--------+1 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T 0 = 3.960 está en la zona de 
rechazo de Ho, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 , y se acepta la 
hipótesis alternativa H1, es decir, H1 = ~E > ~c. en consecuencia, SÍ EXISTE 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA entre los promedios: GE > Gc. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la H1 = ~E > ¡J.c, lo que demuestra la diferencia significativa entre 
los dos grupos. 
e) RESUMEN: Los instrumentos del grupo experimental sí contribuyen 
significativamente a la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta según el resultado de la 
investigación. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 
DECISIÓN PROCESO 4 ~E > !J.c 
99 
CÁLCULO ESTADÍSTICO 
PROCESO No 5 
TEMA: ASERRADO MANUAL 
Xe=13.187 Xc=12.142 SE=0.5330 Sc=1.9270 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl = NE + Nc- 2 = 16 + 14-2 = 28 (según tabla es 1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05 
Prueba 5 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
To= . 13.187-12.142-0 = 
~(16 -1) 0.53302 + (14 -1) 1.92702 
To = 1.0450 
)4.2613+ 48.2732 
1. 0450 X 14.4568 
-)52.5345 
100 
16 X 14 X 28 = -)
209 
30 
15.1073 = 2.084 
7.2480 
To = 2.084 
114-~ ------ REGIOII DE ACEPTACION Ho --
0
------.!~~ REGION DE RECHAZO Ho ~ r REGION DE ~CEPTACIOil Ht1 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T 0 = 2.084 está en la zona de 
rechazo de la hipótesis nula Ho, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0 , y 
se acepta la hipótesis alternativa H1 = 1-LE > ~-te. por lo tanto, la DIFERENCIA 
entre los promedios de ambos grupos, SÍ ES SIGNIFICATIVA. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la H1 = 1-LE > ~-te. es decir, que los resultados demuestran que los 
promedios de los instrumentos de evaluación del grupo experimental son 
mayores que los promedios de los instrumentos de evaluación del grupo de 
control. 
e) RESUMEN: Los instrumentos del grupo experimental sí contribuyen 
significativamente a la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta según el resultado de la 
investigación. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN PSICOMOTORA 
DECISIÓN PROCESO 5 1-LE > 1-tc 
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CÁLCULO ESTADÍSTICO 
PROCESO No 6 
TEMA: LIMADO 
Xe=13.062 Xc=12.928 Se =1.438 Sc=1.686 Nc=14 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl = NE + Nc- 2 = 16 + 14-2 = 28 (según tabla es 1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a = 0.05 
Prueba 6 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
T D = 13.062-12.928- o 
~(16 -1)1.4382 + (14 -1)1.6862 












4 REGION DE ACEPTACION Ho --0-------.J·~ REGION DE.RECHAZO Ho ~ 
~ REGION DE ACEPTACION Ht, 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T 0 = 0.234 está dentro de la 
zona de aceptación de la hipótesis Ha, por lo tanto, los instrumentos de 
evaluación del GE y Gc son diferentes Ho = !-LE -::f:. ¡..te. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la hipótesis H0 = !-LE * ¡..te, es decir, que los instrumentos de 
evaluación del grupo experimental arrojan diferentes resultadC?s que los 
instrumentos de evaluación del grupo convencional. 
e) RESUMEN: Entre los instrumentos del grupo experimental y grupo de control 
en este proceso de investigación, no existe diferencia significativa. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (conocimientos) 
DECISIÓN PROCESO 6 
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CÁLCULO ESTADÍSTICO 
PROCESO No 7 
TEMA: TALADRO 
XE=13.937 Xc=13.071 SE=1.3068 Sc=1.999 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl= NE+Nc-2=16+14-2=28 (segúntablaes1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05 
Prueba 7 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
= /flE X fle (r¡E + fle- 2) 
~ nE +'le 
To= 13.937-13.071-0 116 14 (28) 
-J(16-1)1.30682 +(14-1)1.9992 =-y X 




25.6158+ 51.9480 ,/77.5638 8.8070 
104 
~~ ------- REGIOII DE ACEPTACION Ho --
0-------tl·~ REGION OE REOIAZO Ho ~ 
~ REGION DE ACEPTAOOH H11 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de la prueba T 0 = 1.421 está en la zona de 
rechazo de la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se rechaza la hipótesis Ho y se 
acepta la hipótesis alternativa H1 = )..LE > ¡..te, en consecuencia, SÍ EXISTE 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA entre los promedios de los instrumentos 
experimentales y los instrumentos convencionales. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la H1 = )..LE > ¡..te, es decir, que los resultados demuestran que los 
promedios de los instrumentos de evaluación del grupo experimental son 
mayores que los promedios de los instrumentos de evaluación del grupo de 
control. 
e) RESUMEN: Los instrumentos del grupo experimental sí contribuyen 
significativamente a la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta según el resultado de la 
investigación. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN PSICOMOTORA 
DECISIÓN PROCESO 7 1· J..lE > J..lc 
105 
CÁLCULO ESTADÍSTICO 




a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl = NE + Nc- 2 = 16 + 14-2 = 28 (según tabla es 1.701) 
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05 
Prueba 8 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
T D =- 14.437-13.214 
,[(16 -1) 0.66352 + (14 -1) 0.87 42 
16x14x28 
30 
T D = 14.223 1.223 -J209 = 1.223 X 14.4568 = 17.680 = 4.348 
-06.6034 + 9.9303 -016.5337 4.066 4.066 
106 
1+-1·------- REGION DEACEPTAOON Ho --0-----~ 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T 0 = 4.348 está en la zona de 
rechazo de la hipótesis Ho, por lo tanto, se rechaza la hipótesis Ho, y se 
acepta la hipótesis alternativa H1 = ~E > ~c. en consecuencia, SÍ EXISTE 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA, mayor en los instrumentos experimentales 
que en los instrumentos convencionales. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la H1 = ~E > ~e, es decir, que los resultados demuestran que los 
promedios de los instrumentos de evaluación del grupo experimental son 
mayores que los promedios de los instrumentos de evaluación del grupo de 
control. 
e) RESUMEN: Los instrumentos del grupo experimental sí contribuyen 
significativamente a la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta según el resultado de la 
investigación. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 
DECISIÓN PROCESO 8 J.lE > J.lc 
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CÁLCULO ESTADÍSTICO 
PROCESO No 9 
TEMA: ROSCADO MANUAL 
a) Determinación del número de grados de libertad: 
Fórmula: 
gl = NE + Nc- 2 = 16 + 14-2 = 28 (según tabla es 1.701) 
-
Grado de libertad 28 Nivel de confianza a= 0.05 
Prueba 9 1.701 Valor del t crítico 
b) CÁLCULO ESTADÍSTICO DE PRUEBA 
Fórmula: 
T D = ~-- -- 14.375 ~ 13.285 
-\/(16 -1) 1.67232 + (14 -1) 0.68402 
16 X 14 X 28 
30 
T _ 1.09 J2Q9 = 1.09x14.4568 = 15.757 = 
2
.
273 D-~1.9488+6.0821 -J48.0309 6.9304 
108 
f lf- ------ REGJON DE ACEPTAOON Ho --
0
-------.1 
e) INTERPRETACIÓN: El estadístico de prueba T 0 = 2.273 está en la zona de 
rechazo de la Ho, por lo tanto, se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la 
hipótesis alternativa H1 = !lE > !le. en consecuencia, los instrumentos 
experimentales SÍ ARROJAN PROMEDIOS SIGNIFICATIVOS SUPERIORES 
a los promedios de los instrumentos convencionales. 
d) TOMA DE DECISIÓN: Se toma la decisión a base de resultados estadísticos 
de aceptar la H1 = !lE > !le. es decir, que los resultados demuestran que los 
promedios de los instrumentos de evaluación del grupo experimental son 
mayores que los promedios de los instrumentos de evaluación del grupo de 
control. 
e) RESUMEN: Los . instrumentos del grupo experimental sí contribuyen 
significativamente a la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta según el resultado de la 
investigación. 
Por lo tanto: 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 








RESUMEN GENERAL DE LOS PROCESOS DE SALIDA 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO DE CONTROL 
PROCESO 1 
DECISIÓN 












Sí existe diferencia 











Sí existe diferencia 










Sí existe diferencia 









Sí existe diferencia 




CUADRO DE DIMENSIÓN COGNOSCITIVA 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO DE CONTROL 
PROCESO 1 
DECISIÓN 












No existe diferencia 
J-LE* ).le 
LIMADO significativa 
CUADRO DE DIMENSIÓN PSICOMOTORA 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO DE CONTROL 
PROCESO 3 
DECISIÓN 
Sí existe diferencia 





Sí existe diferencia 





Sí existe diferencia 
)-LE> ).le 
TALADRO significativa 
CUADRO DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO DE CONTROL 
PROCESO 4 
DECISIÓN 










Sí existe diferencia 










CUADRO No 06 
RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN ESTADÍSTICA 
GRUPO CONTROL- GRUPO EXPERIMENTAL 
PROCESO DE ENTRADA 
DATOS PROCESO 1 PROCES02 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 7 PROCESO 8 PROCESO 9 
G. Ex. G.C. G. Ex. G.C. G. Ex. G.C. G. Ex. G.C. G. Ex. G.C. G. Ex. G.C. G. Ex. G.C. G. Ex G.C. G. Ex. G. C. 
X 9.687 9.071 9.875 9.5 10.937 10.785 11.312 10.642 11.812 11.50 12.187 11.428 12.375 12.214 12,437 12.317 12,375 12.857 
S 0.8878 1.389 0.7151 1.151 1.3735 0.5696 0.8245 0.6094 0.448 0.746 0.6524 0.589 0.6606 0.904 0.4266 0.900 0.41 0.802 
N 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 
To 0.931 0.996 6.674 3.968 1.964 0.232 1.383 4.285 2.390 
a 0.05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Te 
1,7 1) 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
DECISIÓN JlE "*- J.lc JlE "* J...Lc JlE > J...Lc JlE > J.lc JlE > J.lc JlE "*- J.lc JlE > Jlc JlE > J.lc JlE > Jlc 
--·- --
MEDIA ARITMÉTICA MUESTRAL (Para cada proceso y cada grupo) 




NIVEL SIGNIFICACIÓN, PROBABILIDAD DE ERROR 
PUNTO CRÍTICO del t- students. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Estadística Muestra!. t - students 




MEDIA ARITMÉTICA POBLACIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
MEDIA ARITMÉTICA POBLACIONAL DEL GRUPO DE CONTROL 
GRUPO CONVENCIONAL 
CUADRO No 07 
RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN ESTADÍSTICA 
GRUPO CONTROL- GRUPO EXPERIMENTAL 
PROCESO DE SALIDA 
DATOS PROCESO 1 PROCESO 2 PROCES03 PROCES04 PROCESO S PROCESO 6 PROCESO 7 PROCESO 8 PROCESO 9 
G.Ex. G.C. G.Ex. G.C. G. Ex. G.C. G. Ex. G.C. G.Ex. G.C. G.Ex. G.C. G. Ex. G.C. G.Ex G.C. G. Ex. G.C. 
X 11,500 11,214 11,875 11,571 12,375 11,285 12,750 11,857 13,187 12,142 13,062 12,928 13,937 13,071 14,437 13,214 14,375 13,285 
S 0.9219 0.7596 0.9633 0.7066 0.5332 0.3547 0.6157 0.6163 0.533 1.9270 1.438 1.686 1.3068 1.999 0.6635 0.874 1.6723 0.6840 
N 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 
'Tn 0.918 0.972 6.487 3.960 2.084 0.234 1.421 4.348 2.273 
a 0.05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Te 
1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
DECISIÓN f..LE * f..Lc f..LE * f..Lc f..LE> f..Lc f..LE> f..Lc f..LE> f..Lc f..LE * f..Lc f..LE> f..Lc f..LE> f..Lc f..LE> f..Lc 
-- - --- --- -- --- - --- ---
x = MEDIA ARITMÉTICA MUESTRAL (Para cada proceso y cada grupo) a = NIVEL SIGNIFICACIÓN, PROBABILIDAD DE ERROR 
S = DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL Te = PUNTO CRÍTICO del t- students. 
N = TAMAÑO DE LA MUESTRA ¡.tE = MEDIA ARITMÉTICA POBLACIONAL DEL GRUPO EXPERlMENT AL 
Tn = Estadística Muestral. t - students 
Diferencia de Medias con el Muestreo 
¡.te = MEDIA ARITMÉTICA POBLACIONAL DEL GRUPO DE CONTROL 
GE = GRUPO EXPERIMENTAL Ge = GRUPO CONVENCIONAL 
I...J.J 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO GRÁFICO DE LA PRUEBA POST-TEST 
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PROCESO DE SALIDA Nn 1 
TEMA: METROLOGÍA 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre la metrología no es 







PROCESO DE SALIDA N° 2 





Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre la construcción mecánica 







PROCESO DE SALIDA N° 3 
TEMA: PUESTO DE TRABAJO 
11,29 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el puesto de trabajo es 






PROCESO DE SALIDA No 4 
TEMA: TRAZADO 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el trazado es significativo. 








PROCESO DE SALIDA N° 5 
TEMA: ASERRADO MANUAL 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el aserrado manual es 








PROCESO DE SALIDA N° 6 
TEMA: LIMADO 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el limado no es 
significativo. (grupo experimental=13.06, grupo control=l2.93, D=13.06-12.93=0.13) 
PROCESO DE SALIDA No 7 
TEMA: TALADRO 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el taladro es significativo. 
(grupo experimental=13.94, grupo control=l2.8, D=13.94-12.8=1.14) 
.2 
al 
E e c. 
PROCESO DE SALIDA No 8 
TEMA: BROCAS 
13,21 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de · aprendizaje cognoscitivo sobre el cizallado es 







PROCESO DE SALIDA No 9 
TEMA: DOBLADO MANUAL 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el doblado manual es 
significativo. (grupo experimental=14.38, grupo control=13.29, D=14.38-13.29=1.09) 










PROCESO DE ENTRADA No 1 
TEMA: METROLOGÍA 
8.6 +<-----------r-------'--~----'=( 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre la metrología es superior en el 
grupo experimental (9.68) que en el grupo control (9.07). 
PROCESO DE ENTRADA No 2 











Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre la construcción mecánica es 
superior en el grupo experimental (9.87) que en el grupo control (9.5). 
PROCESO DE ENTRADA No 3 






E e 1o.8 
a.. 
10.75 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el puesto de trabajo es 






PROCESO DE ENTRADA No 4 
TEMA: TRAZADO 
Grupo experimental Grupo control 
· Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el trazado es superior en el 
grupo experimental (11.31) que en el grupo control (1 0.64 ). 
PROCESO DE ENTRADA No 5 











Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el aserrado manual es 










PROCESO DE ENTRADA No 6 
TEMA: LIMADO 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el limado es superior en el 







PROCESO DE ENTRADA No 7 
TEMA: TALADRO 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el taladro es superior en el 










PROCESO DE ENTRADA No 8 
TEMA: BROCAS 
Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el cizallado es superior en el 
grupo experimental (12.44) que en el grupo control (12.32). 
PROCESO DE ENTRADA No 9 










Grupo experimental Grupo control 
Se observa que el dominio de aprendizaje cognoscitivo sobre el doblado manual es inferior 
en el grupo experimental (12.38) que en el grupo control (12.86). 
CONCLUSIONES 
La investigación desarrollada en su cuerpo teórico y en su fase causi 
experimental nos permite arribar a las siguientes conclusiones: 
1. La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación integral sí 
contribuyen significativamente en la formación integral de l<?s estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de Mecánica de Producción de ,la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta 
en lo que corresponde a las dimensiones cognoscitiva, psicomotora y de 
desempeño ocupacional, como se demuestra en los cálculos y gráficos 
estadísticos de los resultados de la investigación. 
2. La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación no contribuyen 
significativamente en la dimensión cognoscitiva, tal como podemos observar 
en los procesos de evaluación 1, 2 y 6. 
3. La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación integral en la 
dimensión psicomotora sí contribuyen significativamente, por su 
funcionalidad, operatividad, autocontrol, precisión, productividad y solidez, en 
la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de La Cantuta. 
4. La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación integral en la 
dimensión de desempeño ocupacional sí contribuyen signifipativamente en 
la formación integral de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad'de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de La Cantuta, en calidad, creatividad, innovación, 
cooperación,_ seguridad y responsabilidad. 
5. La elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación basados en 
el dominio cognoscitivo de Bloom, con sus fases de conocimiento, 
compresión, aplicación, análisis y síntesis, demostró que SÍ contribuyeron 
significativamente a la formación integral del futuro docente de la especialidad 
de Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de La Cantuta, y no solamente a esta especialidad, sino 
también a las demás especialidades por extensión. Por consiguiente, una 
orientación evaluológica cualitativa y científica surte mejores resultados 
pedagógicos. 
6. De igual manera, se logra los objetivos generales, porque la formación 
integral del docente en tecnología conlleva a que éste se desempeñe mejor 
en su trabajo educativo y en la formación de mejores profesionales, lo que 
traerá como lógica consecuencia una mejora de la producción mecánica, es 
decir; mayor progreso, y mejora de la calidad del sistema educacional. 
7. Finalmente, también se consigue lograr los objetivos específicos 
propuestos en el proyecto, porque: 
a) El manejo estadístico de los diversos procesos de la demostración 
contrastaron la metodología de enseñanza tradicional con la 
integralista. 
b) Se demostró que la evaluación memorística, centrada solo en 
conocimientos, constriñe el proceso de desarrollo potencial que tiene 
todo educando y evita que los profesionales solo sean técnicos 
(prácticos) y no tecnólogos (teórico-prácticos). 
e) Los nuevos instrumentos utilizados en la ejecución de nuestro estudio 
experimental, basados en la taxonomía de Bloom y la teoría cantuteña 
de la formación integral, dieron . mejores resultados por el mejor 
rendimiento y desarrollo potencial de los futuros profesores de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, de La Cantuta. 
d) Para consolidar el sistema de formación técnica de la UNE y 
aprovechar los resultados o conclusiones de nuestro estudio, 
consideramos conveniente ofrecer las siguientes propuestas o 
recomendaciones: 
RECOMENDACIONES 
1. El Departamento Académico de Mecánica de Producción de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta debería 
establecer la actualización permanente en los nuevos enfoques 
científicos, pedagógicos y de evaluación a los docentes de la especialidad 
para lograr una formación integralista. 
2. Los docentes de la especialidad de Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -ele La Cantuta 
deberían, en consecuencia, aplicar nuevos modelos de evaluación para 
que los futuros docentes puedan mejorar sus habilidades metodológicas y 
didácticas y así desarrollar mejor los contenidos teórico-prácticos de las 
asignaturas a su cargo. 
3. Es conveniente que la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta difunda la importancia 
del sistema de evaluación integralista aplicando taxonomías que 
favorezcan mejores rendimientos del futuro profesional en la especialidad de 
Mecánica de Producción. 
4. Sería de gran importancia realizar certámenes académicos, como 
seminarios, conferencias, talleres y otras actividasdes, para hacer una 
investigación científica tecnológica en el sistema de evaluación y motivar con 
ello el avance de los tecnólogos hasta el nivel científico. 
5. A los colegas que buscan antecedentes sobre elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación, sería necesario anticipar, que el trabajo realizado 
es una parte de nuestra orientación pedagógica centrada en la 
evaluación, pero que deberían proyectarse hacia los dominios 




MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PARA LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE 
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo la elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral 
contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Mecánica de Producción 
en la Universidad Nacional de Educación 
Emique Guzmán y Valle, de La Cantuta? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
l. ¿En qué medida la elaboración y 
aplicación de instrumentos de 
evaluación contribuyen en la dimensión 
cognitiva de la formación integral de 
los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad Nacional 
de Educación Emique Guzmán y VaUe, 
de La Cantuta? 
2. ¿En que medida la elaboración y 
aplicación de instrumentos de 
evaluación integral contribuyen en la 
dimensión psicomotora de la 
formación integral de los estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación 
Emique Guzmán y Va11e, de La 
Cantuta? 
3. ¿En que medida la elaboración y 
aplicación de instrumentos de 
evaluación integral contribuyen en la 
dimensión de desempeño de la 
formación integral de los estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación 




Analizar cómo la elaboración y aplicación 
de instrumentos de evaluación integral 
contribuyen a la formación del futuro 
docente de Mecánica de Producción en la 
Universidad Nacional de Educación 
Emique Guzmán y VaUe, de La Cantuta. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
l. Determinar en qué medida la 
elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación 
contribuyen en la dimensión 
cognitiva de la formación integral de 
los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad 
Nacional de Educación Emique 
Guzmán y Valle, de La Cantuta. 
2. Determinar en qué medida la 
elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral 
contribuyen en la dimensión 
psicomotora de la formación integral 
de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad 
Nacional de Educación Emique 
Guzmán y Valle, de La Cantuta. 
3. Determinar en qué medida la 
elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral 
contribuyen en la dimensión de 
desempeño de la formación integral 
de los estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad 
Nacional de Educación Emique 







La elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral 
contribuyen significativamente a la 
formación integral del estudiante del 
primer ciclo de la especialidad de 
Mecánica de Producción en la 
Universidad Nacional de Educación 
Emique Guzmán y Valle, de La Cantuta. 
La elaboración y aplicación de instrumentos 
de evaluación contribuyen 
significativamente en la dimensión 
cognitiva de la formación integral de los 
estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad Nacional 
de Educación Emique Guzmán y VaUe, 
de La Cantuta. 
La elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral 
contribuyen significativamente en la 
dimensión psicomotora de la formación 
integral de los estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
de La Cantuta. 
La elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral 
contribuyen significativamente en la 
dimensión de desempeño de la 
formación integral de los estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación 
Emique Guzmán y Valle, de La Cantuta. 
VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación integral. 
INDICADORES 





• Selección de modelos. 
• Instrumentos de evaluación. 
• Medios y materiales. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Formación integral del estudiante de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, de La Cantuta. 
INDICADORES 
DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
• DIMENSION COGNOSCITIVA 
Nivel de conocimiento. 
Nivel de comprensión. 
Capacidad de análisis. 
Capacidad de síntesis. 
Niveles de selección. 
Niveles de evaluación. 


















FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
Estimado (a) Colega: 
Como docente de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, de La Cantuta, y estudiante de maestría, me permito dirigirme 
usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle conocer la investigación que vengo 
desarrollando sobre elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación para los 
estudiantes del primer ciclo de Mecánica de Producción de la Facultad. Motivo, por el cual 
me permito hacer llegar las preguntas del cuestionario, el mismo que es de carácter 
anónimo. 
Reitero mi agradecimiento por su valiosa colaboración y aporte al éxito de 1?- investigación. 
1.- REFERENCIAS GENERALES 
Sexo: ............................. . Especialidad: ..................................... . 
Edad: ............................. . Asignatura a su cargo: .......................... . 
11.- REFERENCIA SOBRE CURRICULUM PROFESIONAL 
1.- Estudio de formación profesional Estatal Privada 
1.1.- Universidad .. .. ....... .. ...... .. 
1.2.- Escuela Normal .. .. .. .. .. .. ...... .. 
1.3.- Instituto Superior Tecnológico .. .. .. .. .. .. ...... .. 
1.4.- Instituto Superior Pedagógico .. .. .. .. .. .. ....... . 
1.5.- Otros (Especificar) ................................................................ . 
2.- Experiencia laboral 
2.1.- Tiempo de servicios en la docencia hasta diciembre del año 2005 
• De o ·a 5 años ............... 
• De 6 a 10 años ............... 
• De 11 a 15 años ............... 
• De 16 a 20 años ............... 
• De 21 años a más ................ 
3.- Cursos de actualización y capacitación 
• Ha participado en los dos últimos en los cursos: 
Estatal Privada 
- Evaluación Educativa .. .. .. .. . . .. ...... . 
- Medios y Materiales .. .. .. .. . .. ...... . 
- Metodología .. .. .. .. . .. ...... . 
- Enseñanza -aprendizaje .. .. ...... . ...... .. 
- Otros .................. , .............................................................. . 
III.- REFERENCIAS ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN DE ESTUDIO 
1.- ¿Los ambientes de tu especialidad facilitan para el trabajo de investigación 
con tus alumnos? 
SI.......... NO............... Algunas veces .............. . 
2.- ¿Tienes apoyo de las autoridades de la Facultad y del Departamento 
Académico para elaborar tus instrumentos de evaluación? 
SI. .......... NO .............. . Algunas veces ............... . 
3.- ¿Los colegas de tu especialidad colaboran con la información actualizada para 
la elaboración de los instrumentos de evaluación de tu especialidad? 
SI. ........ . NO ............ .. Algunas veces ......... .. 
4.- ¿Los medios y materiales, contribuyen al momento de la planificación y 
organización en la elaboración de los instrumentos de evaluación? 
SI. ....... .. NO ............. . Algunas veces .......... 
5.- ¿Existen libros de evaluación en tu especialidad? 
SI. ........ . NO .............. . Ninguno ................. . 
6.- ¿ La evaluación es importante para los alumnos? 
SI. ........ . NO ............. . En algunos casos .......... 
7- ¿Enumerealgunos libros de evaluación? 
8.- ¿Has participado en seminarios de evaluación? 
SI. ....................... .. NO.................. Algunas veces ......... .. 
9.- ¿Está usted de acuerdo con los criterios de evaluación que se aplican a los 
estudiantes? 
SI. ................ .. NO .................. . Ninguno ........... . 
10.- ¿En el último ciclo académico cuántos desaprobados tuvo? 
Bastante ( ) Regular ( ) mnguno ( ) 
11.- ¿Qué opina del nivel académico de los estudiantes que enseña? 
Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 
¿Porqué? ........................................................................................................... . 
·············································· .......................... -..................... . 
····························································································· 
12.- ¿Dónde estudió su carrera profesional, en el plan de estudio fue considerada la 
asignatura Elaboración de instrumentos de evaluación? 
SI ( ) NO ( ) 
13.- ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que se aplica en la especialidad de 
Mecánica de producción? 
14.- ¿Qué niveles aplica usted en la elaboración de los instrumentos de evaluación 
para los estudiantes de la especialidad de Mecánica de Producción? 
Conocimiento ( ) Comprensión ( ) Aplicación ( ) Análisis ( ) 
Síntesis ( ) Evaluación ( ) Todos ( ) Ninguno ( ) 
15.- ¿Alguna vez ha tenido problemas en la elaboración de instrumentos de 
evaluación para los estudiantes de la especialidad de Mecánica de Producción? 
SI ( ) NO ( ) Algunas veces ( ) 
16.- En el proceso de la aplicación de los instrumentos de evaluación considera: 
Evaluación cuantitativa ( ) Evaluación Cualitativa ( ) Ninguna ( ) 
17.- ¿Le agradaría aprender a elaborar instrumentos de evaluación integral? 
SI ( ) NO ( ) 
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1.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.- Asignatura 
1.2.- Llave y código 
1.3.- Créditos y horas 




Mecánica de Banco 
5832 - TCMP01 08 
6 Cr. 1 O horas. 
2005-1 
Grupo de Control y Grupo Experimental 
OLIVARES CASTILLO, Osear. 
11.- JUSTIFICACIÓN: 
La asignatura tiene como finalidad principal adquirir conocimientos 
teóricos y prácticos en la aplicación de herramientas, instrumentos, materiales 
y otros para desarrollar habilidades y destrezas en las tareas básicas de 
medición, limado, perforado y roscado manual, con las exigencias de calidad 
y los hábitos de seguridad y conservación en esta unidad de trabajo. 
111.- OBJETIVO GENERAL: 
Adquirir y difundir la importancia de los conocimientos tecnológicos y 
prácticos de la unidad de trabajo para una buena formación pedagógica 
y profesional en educación tecnológica durante e.l proceso de· 
investigación experimental de instrumentos de evaluación en esta 
asignatura. 





Definir y realizar mediciones con los instrumentos 
convencionales y digitales. 
Identificar e interpretar la importancia del proceso de 
ejecución de una pieza. 
Identificar y aplicar correctamente el uso de las limas en las 
distintas formas de trabajo. 
DIMENSIÓN PSICOMOTORA 
PROCESO 3. Nombrar y explicar la influencia del orden y limpieza de una 
zona de trabajo para obtener un producto de calidad. 
Reconocer y aplicar el uso correcto de la sierra manual 
durante el proceso de aserrado .. 
PROCESO 5. 
PROCESO 7. Seleccionar, operar y ejecutar correctamente el uso del 
taladro en las operaciones en el proceso de taladrado. 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 
PROCESO 4. Identificar y preparar los puntos clave del proceso de 
trazado. 
PROCESO 8. Reconocer y seleccionar qué tipo de herramienta de corte 
(broca) va utilizar en el proceso de taladrado. 
PROCESO 9. Explicar y ejecutar manualmente operaciones de roscado 
interior y exterior.. 
V.- ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS: 
En el desarrollo de la asignatura se empleará las técnicas didácticas 
siguientes: 
• Método de equipo (trabajo grupal). 
• Método de tareas individuales. 
• Técnicas mecánicas. 
• Torbellino de ideas. 
• Estudio de casos. 
• Investigación. 
• Tareas dirigidas y asignaciones. 
VI.- MATERIALES DIDÁCTICOS: 
• Separatas del curso . 
• Láminas y tablas . 
• Transparencias . 
• Retroproyector . 
• Instrumentos y materiales . 
• Multimedia . 
• Equipos y otros . 
VIl.- ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRONOGRAMA: 
Para el desarrollo de la unidad de Mecánica de Banco, se ha 
considerado la siguiente secuencia lógica, metodológica y tecnológica en el 
contenido de la programación. 
CONTENIDO 1 CRONOGRAMA 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL A M J J 
METRO LOGIA • Realiza mediciones con los instrumentos sobre los • Comparte trabajo e infommción con sus compañeros. 
• Sistema de medidas. Conversiones. proyectos con la regla graduada, vernier y 
• Instrumentos de medición directa. transportador. . 
• Regla graduada. 
m Calibrador de V emier. 
• Tran~ortadores de ángulos .. 
LA CONSTRUCCION MECANICA • Interpreta el contenido y competencias a lograrse, así • Está interesado y motivado por los estudios profesionales. 
• Generalidades: Ejecución de una pieza como las estrategias metodológicas y evaluación. • Está dispuesto trabajar en clase. 
mecánica. 
• Características de una pieza mecánica. 
• Proceso de ejecución. 
PUESTO DE TRABAJO • Limpia y ordena su puesto de trabajo. • Tiene una actitud de servicio, ayuda y colaboración. 
• Generalidades. •Pone en práctica las nomms de seguridad industrial. 
• Estudio de mobiliario e instrumental • Reconoce las herramientas n1anuales y equipos de 
del puesto de trabajo. trabajo. 
• Mantenimiento y reglas de seguridad. 
TRAZADO • Ejecuta tareas de trazado con los instrumentos y • Acepta a sus compañeros como son aunque su forma de 
• Concepto. accesorios sobre los proyectos. actuar sea diferente a la suya. 
• Clases de trazado. 
• Instrumentos y accesorios. 
• Práctica de trazado. 
ASERRADO MANUAL • Reconoce y usa la sierra manual. • Realiza las tareas que se le encomiendan. 
1 • Concepto. •Ejecuta corte en metal con la sierra n1anual. 
• Descripción de los arcos de sierra. 1 
• Hojas de sierra. 
1 
• Prácticas de aserrado. 
LIMADO •Utiliza cada tipo de lin1a recomendada para tareas • Aplica lo que aprende en clase a otras situaciones. 
• Concepto. específicas observando las recomendaciones técnicas 
• Descripción de las limas. 
• Clases de lin1as. 
"Tipos de linmdo. 
• Prácticas dellinmdo. \ 
TALADRO • Opera y ejecuta operaciones de taladrado observando • Sigue las indicaciones del profesor. 
• Concepto. procedimientos técnicos. 
• Máquinas de taladrar (taladros radiales 
y taladros de columnas). 
" Clases, partes y funcionamiento. 
• Accesorios 
• Práctica de taladrado. 






• Estudio de las brocas. 
• Características del afilado, 
condiciones de trabajo, Ve, avance, 
velocidad de rotación. 
• Técnicas para el afilado manual. 
ROSCADO MANUAL 
• Principio del roscado. 
• Sistemas de roscas normalizadas. 
• Descripción de los machos y terrajas 
de roscado. 




• Clases, partes. 
• Ángulos de afilado. 
• Modo de acción. 
• Normas de seguridad. 
CIZALLADO 
• Concepto. 
• Herramientas de corte. 
• Características. 
• Modo de acción. 
• Normas de seguridad. 
REMACHADO 
• Concepto. 
• Estudio de los remaches. 
• Herramientas de trabajo. 
• Modo de acción. 
• Normas de seguridad. 
EV ALUACION DE PROYECTOS 
• Registro de acciones docente. 
• Llenado de actas ópticas. 
CONTENIDO CRONOGRMA' 
PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL A M J J 
• Reconoce y selecciona el tipo de broca que se debe • Es amable en el trato con los demás. 
utilizar para cada operación de, taladro de acuerdo al 
material a mecanizar. 
• Afila manualmente brocas helicoidales. 
• Ejecuta manualmente operaciones de roscado • Asume sus obligaciones con responsabilidad. 
interior y exterior seleccionando adecuadamente los 
machos y terrajas y accesorios para cada trabajo. 
• Realiza operaciones de corte con cinceles de • Tiene una actitud de servicio, ayuda y colaboración. 
diferentes materiales que se emplean en la 
fabricación mecánica. 
' 
• Afila cinceles en forma manual. 
1 
• Opera con técnicas adecuadas las herramientas y • Muestra gratitud por lo que recibe. 
máquinas manuales de cizallar observando las 
normas de seguridad personal. 
-
• Ejecuta la operación de remachado manual • Se siente comprometido con su grupo de la especialidad. 
aplicando los procedimientos técnicos adecuados. 
EXAMEN FINAL . 
• Participa en la evaluación de su proyecto realizado • Evalúa y revisa su comportamiento según los valores. 
en la asignatura. 
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CJ 
Tema: CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 
1 
P2 
PRUEBA DE ENTRADA 
1 . Identifique las etapas y los métodos de ejecución de una pieza mecánica. colocar el 






2) La configuración del producto. 
3) Establecer medidas, formas, 
estado superficial y materiales 
en un plano. 
4) Transmitir las dimensiones a la 
pieza bruta. 
5) La configuración del proceso 
productivo (planificación y 
realización de las operaciones 
de fabricación). 
6) Mantener las dimensiones 
durante la fabricación. 
7) Los costos de fabricación. 
8) Controlar las medidas de la 
pieza terminada. 
9) Si, se han cumplido las 
condiciones establecidas. 
2. SUPÓNGASE que una pieza mecánica esta trabajando y repentinamente se 
malogra. ¿Cuál será el motivo? 
a) La pieza sufrió una deformación. 
b) La pieza fabricada se modificó. 
e) No se hizo una buena clasificación para su fabricación. 
d) No se utilizó las herramientas adecuadas. 
3. ¿Cuáles son los elementos característicos de una pieza mecánica? 
4. Cuando un grupo de mecamcos se dedican a la producción de piezas 
mecánicas. En lenguaje común ¿qué hacen estas personas? 
b. Evalúan las piezas mecánicas. 
c. Clasifican las piezas mecánicas 
d. Preparan las piezas mecánicas. 
e. Estudian los métodos de ejecución de una pieza mecánica. 
5. Encierre con un círculo todos los elementos que conforman un tornillo de 
banco. 
1. Palanca o manivela. 
2. Ranura en 'V'. 
3. Tornillo o eje roscado. 





6. ¿Qué concepto tiene usted sobre la aplicación de esta prueba? 
7. Para que un trabajo pueda llamarse de mecanización, ha de producirse 
8. Las herramientas utilizadas en el cincelado, son de acero de sección 
rectangular y se llaman ................................ . 
9. Al hacer un taladrado a mano o a máquina, han de coincidir la punta de la 
broca y el centro del. ................................. . 
1 O. Para ajustar superficies planas que han de estar en contacto, hay que 
.................................. previamente. 
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1 . ¿Qué entiende por medir? 
a) OperaCión en la cual se permite conocer las dimensiones principáles dé 
una pieza. 
b) Operación en la cual se establece cuantas veces una magnitud es mayor . 
o menor que otra. · · 
e) Operación en la cual se puede estimar las dimensiones de las piezas. 
d) Operación en la cual se logra conocer las medidas reales de una pieza. 
2. ¿Qué tipo de magnitudes se emplean con mayor frecuencia en el trabajo de 
banco y ajuste? · 
3. Identificar los siguientes instrumentos de medición: 
a) Escuadra plana g) Transportador universal 
b) Vernier h) Rayador 
e) Compás de interiores i) Gramil 
d) Instrumento para medir j) Regla graduada 
senos k) Micrómetro 
e) Compás para exteriores 1) Compás de puntas 
f) Transportador de ángulos 
~
. ,.. 
• 1ZHS6 "' 
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4. ¿En qué casos no se utiliza la regla graduada? 
a) En mediciones dimensionales. d) En mediciones para·trazados. 
b) En mediciones de rugosidad. 
e) En mediciones directas. 
e) En mediciones aproximados. 
f) En mediciones de volúmenes de 
piezas mecánicas. 
5. Señale en los enunciados siguientes ¿Cuándo existe errores de manejo del 
Vernier? 
a) El brazo de medición se Superficie de medición 
desplaza lo suficiente para para exteriores 
abarcar la pieza a medir. 
b) Poca colocación inclinada de la 
pieza durante su medición. 
e) Juego perceptible entre guía y 
corredera. 
d) Presión necesaria al colocar el 




Tornillo de fijación 
6. ¿Qué entiende por metrología? Marcar con X la respuesta correcta. 
a) Estudia las mediciones convencionales y tridimensionales. 
b) Es la ciencia de la medición aplicada en la tecnología. 
e) Es el desarrollo científico y tecnológico de las mediciones. 
d)- Es la comparación de las medidas exteriores. e interiores. 
7. La metrología se clasifica de acuerdo a su función en: 
a) Metrología geométrica, legal e industrial. 
b) Metrología eléctrica, legal e industrial. 
e) Metrología legal, científica y térmica. 
--
8. ¿Cuáles son los instrumentos de mayor precisión? 
a) Los calibradores y micrómetros interiores y exteriores. 
b) Los vernieres y las reglas d_e acero. 
e) Los electrónicos y neumáticos. 
d) Los-digitales y lineales. 
9. ¿Qué entiende por inexactitud? 
a) Es la medida entre el intervalo mayor y menor de dos elementos. 
b) Es el intervalo entre los valores máximo y mínimo. 
e) Es el valor de las medidas lineales máximas y menores. 
d) Es el intervalo de los diámetros mayores y menores. 
1 O. Identificar y colocar las medidas que faltan en el gráfico siguiente: 
d 
a) = 2 1/2" 
b) = 1" 




FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
DATOS GENERALES 
PRUEBA OBJETIVA 
DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
Especialidad: MECANICA DE PRODUCCION Grupo de estudio: ~ 
Asignatura: BANCO y AJUSTE Alumno: 
Año y sección: 2005-1- E3 Firma: 
Profesor: OLIVARES CASTILLO, Osear Nota: 
CJ Tema:. METRO LOGIA 
1 P1 
EVALUACIÓN 
1. ¿Qué entiende por metrología? 
a) Es la ciencia de la medición aplicada en tecnología. 
b) Estudia las mediciones convencionales y tridimensionales: 
e) Es el desarrollo científico y tecnológico de las mediciones. 
d) Es la comparación de las medidas exteriores e interiores. 
2. Describir que tipos de magnitudes se emplean con mayor frecuencia en el 
trabajo de banco y ajuste. 
3. Reconocer los instrumentos de medición. 
a) Escuadra plana 
b) Vernier 
e) Compás de interiores 
d) Instrumento para medir 
senos 
e) Compás para exteriores 
f) Transportador de ángulos 
g) Transportador universal 
h) Rayador 
i) Gramil 
j) Regla graduada 
k) Micrómetro 
1) Compás de puntas 
o 
4. ¿En qué casos se usa la regla graduada? 
a) En mediciones dimensionales. d) En mediciones para trazados. 
e) En mediciones aproximados. b) En mediciones de rugosidad. 
e) En mediciones directas. f) En mediciones de volúmenes de 
piezas mecánicas. -
5. Identifique las causas cuando existe errores de manejo del vernier. 
a) El brazo de medición se 
desplaza lo suficiente para 
abarcar la pieza a medir. 
b) Poca colocación inclinada de la 
pieza durante su medición. 
para exteriores 






d) Presión necesaria al colocar el 
brazo en medición. 
6. ¿Qué entiende por medir? 
a) Operación en la cual se permite conocer las dimensiones principales de 
una pieza. 
b) Operación en la cual se establece cuantas veces una magnitud es mayor 
o menor que otra. 
e) Operación en la cual se puede estimar las dimensiones de las piezas. 
d) Operación en la cual se logra conocer las medidas reales de una pieza. 
7. Señalar cual de las proposiciones es correcta en relación de la clasificación 
de la metrología según su función: 
a) Metrología geométrica, legal e industrial. 
b) Metrología eléctrica, legal e industrial. 
e) Metrología legal, científica y térmica. 
fl-{3 
8. Reconocer los instrumentos de mayor precisión. 
a) Los calibradores y micrómetros interiores y exteriores. 
b) Los vernieres y las reglas de acero. 
e) Los electrónicos y neumáticos. 
d) Los digitales lineales. 
9. ¿Qué es la inexactitud? 
a) Es la medida entre el intervalo mayor y menor de dos elementos. 
b) Es el intervalo entre los valores máximos y menores. 
e) Es el valor de las medidas lineales máximos y menores. 
d) Es el intervalo de los diámetros mayores y menores. 
1 O. Identificar en el gráfico la medida del segmento d. 
d 
a) = 2 1/2" 
e b) = 1" 
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EVALUACIÓN 
1. ¿Qué procesos industriales se emplean generalmente para la fabricación de 
piezas mecánicas? 
a) Trazado, conformado, forjado, soldado. 
b) Fundido, conformado, Forjado, estampado, embutido. 
e) Conformado, matrizado, plegado, estampado, embutido. 
d) Fundido, conformado, cizallado, soldado. 
2. Identificar las principales características de una pieza mecánica. 
a) Material, tratamiento térmico, herramienta de corte, maquinaria, 
instrumento de medición. 
b) Material, dimensión, forma, tratamiento térmico, precisión, acabado 
superficial, función. 
e) Material, dimensión, tratamiento térmico, forma, acabado superficial, 
instrumento de medición. 
d) Material, dimensión, tratamiento térmico, función, maquinaria, instrumento 
de medición. 
3. ¿Qué factor no interviene en la elección de los medios para la fabricación de 
piezas mecánicas? 
a) Tamaño de la pieza. 
b) El grado de precisión. 
e) Forma de la pieza. 
4. Según el gráfico ¿Qué pasos establecería 
para su construcción? 
d) El numero de piezas a 
construir. 






5. ¿Cuál es la respuesta correcta sobre las 3 operaciones fundamentales en el 
trabajo de ajuste? 
a) Preparar el material, dibujar el plano, mecanizado, trazado de contornos. 
b) Preparación de la materia prima, preparación de superficie de referencia, 
trazado de contornos. 
e) Preparación de la superficie, dibujo básico y mecanizado. 
d) Dibujo, mecanizado, trazado, cortado, perforado. 
6. Identifique los problemas que resuelve la industria mecánica: 
a) Producción en gran cantidad en el mínimo tiempo posible y calidad de la 
producción. 
b) Los costos de producción, la tolerancia y el producto. 
e) La producción en gran cantidad y el mecanizado en serie. 
d) La producción en serie, la producción total y el costo. 
7. Señalar los medios empleados para la ejecución de una pieza: 
a) Medios educativos y medios materiales. 
b) Medios intelectuales y medios productivos. 
e) Medios productivos y medios audiovisuales. 
d) Medios materiales y medios intelectuales. 
8. Identificar los medios materiales. 
a) Material, cuchilla, dibujo y equipo. 
b) Equipo de soldar, herramientas y máquinas. 
e) Máquina, equipos, herramientas y dibujo mecánico. 
d) Herramientas, máquinas y materiales. 
9. ¿Quién es el profesional en mecánica de ajuste? 
a) El ajustador montador, ajustador de fabricación y el especialista. 
b) El especialista, el ajustador de rodamientos, el calibrador. 
e) El calibrador, el ajustador de fabricación y el especialista. 
d) Ningunos. 
1 O. La materia prima puede presentarse en las siguientes formas: 
a) láminas d) piezas en bruto de forja 
b) trozos e) piezas en bruto de fundición. 
e) piezas en proceso 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
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EVALUACIÓN 
1. Identificar los procesos industriales que se emplean generalmente en la 
fabricación de piezas mecánicas: 
a) Trazado, conformado, forjado, soldado. 
b) Fundido, conformado, Forjado, estampado, embutido. 
e) Conformado, matrizado, plegado, estampado, embutido. 
d) Fundido, conformado, cizallado, soldado. 
2. Señale las operaciones que se emplean generalmente para la fabricación de 
piezas mecánicas: 
a) Preparar el material, dibujar el plano, mecanizado, trazado de contornos. 
b) Preparación de la materia prima, preparación de superficie de referencia, 
trazado de contornos. 
e) Preparación de la superficie, dibujo básico y mecanizado. 
d) Dibujo, mecanizado, trazado, cortado, perforado. 
3. Reconocer las principales características de una pieza mecánica. 
a) Material, tratamiento térmico, herramienta de corte, maquinaria, 
instrumento de medición. 
b) Material, dimensión, forma, tratamiento térmico, precisión, acabado 
superficial, función. . 
e) Material, dimensión, tratamiento térmico, forma, acabado superficial, 
instrumento de medición. 
d) . Material, dimensión, tratamiento térmico, función, maquinaria, instrumento 
de medición. 
4. ¿Cuál de estas proposiciones no intervienen en la elección de los medios 
para la fabricación de piezas mecánicas. 
a) Tamaño de la pieza. 
b) El grado de precisión. 
e) Forma de la pieza. 
5. Para la construcción de piezas 
mecánicas (según el gráfico), ¿qué 
pasos se debe seguir? 










6. Solucionar encontrando las palabras más usadas en la asignatura de banco 
y ajuste. 
1. Mecánica 7. Vernier 
2. Metro 8. Limado 
3. Cizallado 9. Taladrado 
4. Micrómetro 1 O. Elemento 
5. Roscado 11. Trabajo 
6. Trazado 12. Limatón 
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7. Los medios empleados para la ejecución de una pieza son: 
a) dos 
b) tres 
8. Decidir la siguiente proposición. 
e) cuatro 
d) cinco 
• Los medios intelectuales son: los procesos y métodos de fabricación. 
9. Según sus conocimientos ¿Cuál de estas proposiciones es la correcta? 
a) El ajustador mecánico debe conocer electrotecnia. 
b) El ajustador mecánico debe conocer de elementos de máquina. 
e) El ajustador mecánico debe conocer ajuste y tolerancia y montaje. 
d) El ajustador mecánico debe conocer de roscado y taladrado. 
1 O. Reconocer las formas de la materia prima. 
a) En láminas de metal. 
b) En trozos. 
e) Piezas en bruto de forja. 
d) Piezas en proceso. 
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. -. 1. ¿Qué condición no corresponde al puesto de trabajo? 
a) Tener espacio suficiente para que el operario se desempeñe sin 
encontrar o constituirse en un estorbo para los demás. 
b) Poseer dispositivos y herramientas de seguridad. 
e) Poseer habilidades y destrezas que garanticen su función como operario 
ejecutor. 
d) Disponer de las herramientas, instrumentos y accesorios indispensables 
para que el trabajo del operario sea de mayor eficacia. 
e) Estar ubicado en un lugar que garantice buena ventilación, iluminación 
adecuada, y otras condiciones necesarias para preservar la salud del 
operario. 






















4. De los equipos anteriores ¿Qué normas de seguridad se recomienda para su 





5. ¿Qué es un puesto de trabajo? 
a) Es el conjunto de personas en taller con el propósito de ganar dinero. 
b) Es el conjunto de instalaciones, maquinarias, equipos, dependencias 
productivas y administrativas. 
e) Es un espacio donde las personas trabajan para generar recursos 
económicos. 
d) Ninguno. 
6. En las proposiciones siguientes subrayar 3 funciones más importantes del 
puesto de trabajo: 
• Estudio del proyecto que se va ejecutar. 
• Establecimiento del proceso de trabajo. 
• Preparación de las herramientas y materia prima. 
• Distribución del trabajo. 
• Control o comparación. 






8. ¿Cuál de las personas tiene mayor responsabilidad si ocurre un accidente en 
el momento del proceso del m'ecanizado? 
a) El gerente 
b) El auxiliar 
e) El jefe de taller 
d) El operario 
9. Relate en 5 líneas un proceso de mecanizado plano. 
1 O. ¿Para qué sirve un puesto de trabajo? 
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2. Reconocer las condiciones de un puesto de trabajo. 
a) Tener espacio suficiente para que el operario se desempeñe sin 
encontrar o constituirse en un estorbo para los demás. 
b) Poseer dispositivos y herramientas de seguridad. 
e) Poseer habilidades y destrezas que garanticen su función como operario 
ejecutor. 
d) Disponer de las herramientas, instrumentos y accesorios indispensables 
para que el trabajo del operario sea de mayor eficacia. 
e) Estar ubicado en un lugar que garantice buena ventilación, iluminación 
adecuada, y otras condiciones necesarias para preservar la salud del 
operario. 








d) Taladradora -· 
manual. 
o 
4. Sugerir normas de seguridad para el buen manejo y evitar los accidentes de 





5. Puesto de trabajo es: 
a) el conjunto de personas en taller con el propósito de ganar dinero. 
b) El conjunto de instalaciones, maquinarias, equipos, dependencias 
productivas y administrativas. 
e) un espacio donde las personas trabajan . para generar recursos · 
económicos. 
d) ninguno. 
6. Señalar 3 funciones más importantes sobre puesto de trabajo: 
• Estudio del proyecto que se va ejecutar. 
• Establecimiento del proceso de trabajo. 
• Preparación de las herramientas y materia prima. 
• Distribución del trabajo. 
• Control o comparación. 






8. Diseñar en 3 dibujos el proceso de mecanizado plano. 
9. Señale la persona que cree usted tiene mayor responsabilidad si ocurre un 
accidente en el momento del proceso del mecanizado. 
a) El gerente 
b) El auxiliar 
e) El jefe de taller 
d) El operario 
1 O Describa la importancia de un puesto de trabajo. 
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1. ¿Qué es el trazado? 
1 
a) Conjunto de operaciones que se realizan antes y después del 
mecanizado de una pieza mecánica. 
b) Conjunto de operaciones que se realizan con instrumentos manuales de 
trazado para lograr el dimensionado de una pieza mecánica. 
e) Conjunto de operaciones que se realizan previamente a las operaciones 
del mecanizado en una pieza mecánica. 
d) Conjunto de operaciones que se realizan previamente a las operaciones 
del desvastado y de acabado de una pieza mecánica. 
2. Identificar en los siguientes gráficos las situaciones de trazado indicando el 








3. Según el gráfico ¿Qué pasos establecería para un trazado eficaz en la 
construcción de la pieza? 








~ . ··. 
4. ¿Qué normas de seguridad y de conservación recomendaría para el buen 
manejo de los instrumentos de trazado mencionados en la hoja de proceso 
anterior? 
5. Señalar en las siguientes alternativas los instrumentos de trazo: 
a) Puntas de trazar, reglas, escuadras, compases, vernieres, etc. 
b) Calibrador, reloj comparador, martillo, arco de sierra, etc. 
e) Reglas, compases, brocas, vernieres, hoja de sierra, etc. 
d) Arco de sierra, brocas, reglas, martillos, puntero, etc. 
6. En que grado de inclinación, se utilizan las puntas de marcar en el proceso 
de trabajos delicados. 
7. ¿Qué grado de inclinación, se utiliza en las puntas de marcar cuando se 
realizan trabajos en general? 
8. Reconocer el uso correcto de la punta de marcar: 
a) Inclinarla en la dirección del movimiento para lograr una línea continua y 
nítida. 
b) Inclinarla a la derecha de la herramienta con líneas continuas. 
e) Inclinarla a la izquierda en función de la posición del trabajador. 
d) Ninguno. 
9. El principio básico del trazado es: 
a) Precisión en los trabajos. 
b) Calidad en los resultados. 
e) Bajar los costos de producción. 
d) Ninguno. 
1 O. Según sus conocimientos en que consiste el trazado. 
a) En trazar perfectamente sobre la superficie a trabajar. 
b) En marcar la línea de trabajo para trabajar con alta precisión. 
e) En diseñar el plano de trabajo para realizar los trabajos. 
d) En dibujar los puntos de referencia en el plano. 
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1.- En las proposiciones siguientes marcar la respuesta correcta sobre trazado. 
a) Conjunto de operaciones que se realizan antes y después del 
mecanizado de una pieza mecánica. 
b) Conjunto de operaciones que se realizan con instrumentos manuales de 
trazado para lograr el dimensionado de una pieza mecánica. 
e) Conjunto de operaciones que se realizan previamente a las operaciones 
del mecanizado en una pieza mecánica. 
d) Conjunto de operaciones que se realizan previamente a las operaciones 
del desvastado y de acabado de una pieza mecánica. 









3. Diseñar y explicar los procedimientos para un trazado eficaz. (Según gráfico) 








4. Desarrollar las normas de seguridad y conservación para un buen manejo de 
los instrumentos de trazo. 
5. Identificar los instrumentos de trazo: 
a) Puntas de trazar, reglas, escuadras, compases, vernieres, etc. 
b) Calibrador, reloj comparador, martillo, arco de sierra, etc. 
e) Reglas, compases, brocas, vernieres, hoja de sierra, etc. 
d) Arco de sierra, brocas, reglas, martillos, puntero, etc. 
6. ¿Cuál es el grado de inclinación, que debe tener las puntas de marcar para 
realizar trabajos· delicados? · 
7. Indicar grado de inclinación en las puntas de marcar cuando se realizan 
trabajos en general. 
a) 30° 
b) 80° 
8. Señalar el uso correcto de la punta de marcar: 
a) Inclinarla en la dirección del movimiento para lograr una línea continua y 
nítida. 
b) Inclinarla a la derecha de la herramienta con líneas continuas. 
e) Inclinarla a la izquierda en función de la posición del trabajador. 
d) Ninguno. 
9. Determinar el principio básico del trazado: 
a) Precisión en los trabajos. 
b) Calidad en los resultados. 
e) Bajar los costos de producción. 
d) Ninguno. 
1 O. ¿Qué debemos tener en cuenta al realizar un trazado? 
a) Trazar perfectamente sobre la superficie a trabajar. 
b) Marcar la línea de trabajo para trabajar con alta precisión. 
e) Diseñar el plano de trabajo para realizar los trabajos. 
d) Dibujar los puntos de referencia en el plano. 
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1. ¿Qué entiende por aserrado manual? 
1 
a) Es una operación de corte, cuya finalidad es la de seccionar piezas 
mecánicas. 
b) Es una operación con arranque de viruta, cuya finalidad es de seccionar 
piezas mecánicas. 
e) Es una operación de corte, cuya finalidad es la de seccionar piezas 
metálicos y no metálicos. 
d) Es una operación con arranque de viruta, cuya finalidad es de lograr 
piezas en serie. 









3. ¿Qué similitudes y diferencias existe entre al arco de sierra manual y la 
sierra mecánica? 
Carrera de trabajo Plato cigüeñal 








4. ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen las siguientes hojas de sierra? 
o ¡: , _ , 1 x: 1 ' r d 1 1. \, t , . ¡. 1 L» 
TIPOS DE HOJA DE SIERRA 
Ventajas Ventajas 
Desventajas Desventajas 
5. Identificar la proposición correcta y marcar con una X. 
a) La hoja de sierra debe ajustarse recta y tensa. 
b) La hoja de sierra debe ajustarse en forma recta. 
e) La hoja de sierra debe ajustarse con precisión. 
d) Ninguno. 
6. ¿Qué paso dentado se utiliza para el caso de piezas delgadas? 
7. ¿Qué debemos tener presente al aserrar un tubo? 
-
:: 
8. Definir para que sirve la máquina de seccionar. 




1 O. Subraye ¿cuál es la clasificación de las sierras? 
a) Normales y especiales. 
b) Manuales y mecánicas. 
e) Automáticas y alternas. 
d) Manuales y especiales. 
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1. Reconocer en las siguientes proposiciones ¿qué es aserrado manual? 
1 
a) Es una operación de corte, cuya finalidad es la de seccionar piezas 
mecánicas. 
b) Es una operación con arranque de viruta, cuya finalidad es de seccionar 
piezas mecánicas. 
e) Es una operación de corte, cuya finalidad es la de seccionar piezas 
metálicos y no metálicos. 
d) Es una operación con arranque de viruta, cuya finalidad es de lograr 
piezas en serie. 
2. Describir las partes del arco de sierra indicando cuáles son sus funciones de 
cada una de ellas. 








3. Indicar las diferencias entre el arco de sierra y la sierra mecánica. 
Carrera de trabajo Plato cigüeñal 
/ 








4. Señalar las ventajas y desventajas de las siguientes hojas de sierra. 
o t• ,_, L' :J r r 1!!1 , '. \i' , .t. ¡ o:u 
TIPOS DE HOJA DE SIERRA 
Ventajas Ventajas 
Desventajas Desventajas 
5. ¿Cuál de las proposiciones es la correcta? Marcar con una X. 
a) La hoja de sierra debe ajustarse recta y tensa. 
b) La hoja de sierra debe ajustarse en forma recta. 
e) La hoja de sierra debe ajustarse con precisión. 
d) Ninguno. 
-· 
6. Explicar que paso dentado se utiliza en el caso de piezas delgadas? 
7. Al aserrar un tubo principalmente ¿qué debemos hacer. 
l! 
lb7 
8. Explicar para que sirve la máquina de seccionar. 




1 O. Las sierras se clasifican en: 
a) Normales y especiales. 
b) Manuales y mecánicas. 
e) Automáticas y alternas. 
d) Manuales y especiales. 
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1. ¿Qué entiende por limado? 
a) Es el proceso de quitar al material un trozo cortándolo con una 
herramienta. 
b) Es quitar el material sobrante de una pieza, cortándolo con una 
herramienta. 
e) El proceso por el cual el material sufre deformaciones. 
d) Ninguno. 




b) ______________________________________________ __ 
e) ------------------------------------------------------
l i [ 
3. Identifique las formas de limas y señale sus funciones. 
... ¡ 11 
e 1 1 
e 
FUNCIONES DE CADA FORMA DE LIMA 
1. 5.-----------
2. 6. __________ _ 
3. ?. ___________ ___ 
4. 8. ___________ ___ 





5. Reconocer en las proposiciones ·siguientes la clasificación de las limas. 
a) Bastardas semigruesas, gruesas y finas. 
b) Bastardas medianas, gruesas y finas 
e) Bastardas gruesas, bastardas semifinal, finas y extrafinas. 
d) Ninguno. 
6. ¿Qué determina el tamaño de los dientes de una lima? 
7. Nombrar 3 reglas fundamentales para el proceso del limado. 
a) __________________________________________________ __ 
b) ______________________________________________ ___ 
e) ________________________________________________ __ 
8. ¿Qué denominaciones reciben las limas por su tamaño? 
9. ¿Qué ventajas presenta la máquina de limar frente a la lima manual? 
1 O. Según su criterio definir ¿qué es una lima? 
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1. ¿A qué se denomina limado? 
l 
a) Es el proceso de quitar al material un trozo cortándolo con una 
herramienta. 
b) Es quitar el material sobrante de una pieza, cortándolo con una 
herramienta. 
e) El proceso por el cual el material sufre deformaciones. 
d) Ninguno. 





d) ________________________________________________ __ 
e) ---------------------------------------------------
3. Reconocer las formas de limas y describa sus funciones. 
l 
( u 
( 1 j 1 \RJ !) 
FUNCIONES DE CADA FORMA DE LIMA 
1. 5.------------
2. 6. ________________ _ 
3. 7. --------------------
4. 8. _____________ _ 






5. Ubicar en las siguientes proposiciones la clasificación de las limas. 
e) Bastardas semigruesas, gruesas y finas. 
f) Bastardas medianas, gruesas y finas 
g) Bastardas gruesas, bastardas semifinal, finas y extrafinas. 
h) Ninguno. 
6. El tamaño de los dientes de una lima ¿qué determina? 
7. ¿Qué reglas fundamentales se debe tener en cuenta para el proceso de 
limado. Cite 3 ejemplos. 
a) ____________________________________________________ _ 
b) ____________________________________________ __ 
e) __________________________________________________ __ 
8. · Por su tamaño ¿qué nombre reciben las limas? 
9. ¿Cuáles son las ventajas al utilizar la máquina de limar? 
1 O. Aplicando sus conocimientos defina ¿qué es una lima? 
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1. ¿Qué es un taladro? 
a) El taladro es un equipo está compuesto por varias partes. 
1 
b) El taladro es una máquina que está diseñada para realizar perforaciones. 
e) El taladro es un elemento principal en las máquinas herramientas. 
d) Ninguno. 
2. Identificar las partes del taladro y explicar las funciones de cada una. 













4. Subraye la respuesta correcta en el proceso de taladrado: 
a) La broca es el elemento principal. 
b) La broca cumple la función del mecanizado. 
e) La broca mediante el movimiento circular arranca viruta. 
d) Ninguno.· 




6. Definir cuál es la función principal del taladrado y de la broca en el proceso 
de mecanizado. 
7. Nombrar cuántos movimientos tiene el taladro radial y defina cada uno de 
ellos. 
8. Nombrar 3 diferencias entre un talado radial y un taladro múltiple durante el 




9. Los trabajos de taladrado en serie, se realizan en máquinas que permiten 
hacer varios a la vez, llamadas ............................................................ . 
1 O. Relatar la evolución tecnológica de la máquina taladradora. 
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1. ¿A qué llamamos taladro? 
a) El taladro es un equipo está compuesto por varias partes. 
b) El taladro es una máquina que está diseñada para realizar perforaciones. 
e) El taladro es un elemento principal en las máquinas herramientas. 
d) Ninguno. 
2. Ubicar las partes del taladro y describir las funciones de cada una de ellas. 
t----------3 
~ .,~~-~-7 ------=:::;;> 
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4. Reconocer la respuesta correcta en el proceso de taladrado: 
a) La broca es el elemento principal. 
b) La broca cumple la función del mecanizado. 
e) La broca mediante el movimiento circular arranca viruta. 
d) Ninguno. 




6. Explicar cuál es la función principal del taladrado y de la broca en el proceso 
de mecanizado. 
7. Establecer cuántos movimientos tiene el taladro radial y define cada uno de 
ellos. 
\~ 1 
8. Señalar 3 diferencias entre un talado radial y un taladro múltiple durante el 




9 Cómo se llama las máquinas que permite realizar trabajos de taladro en 
serie: .......................................................................................... . 
1 O. Describir la evolución tecnológica de la máquina taladradora. 
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1. ¿Qué es una broca? 
a) Es un elemento principal de las máquinas herramientas. 
b) Es un elemento principal de corte de las máquinas herramientas. 
e) Es una herramienta de corte que utilizan las máquinas herramientas. 
d) Ninguno. 
2. La operación de taladro consiste en: 
















4. Taladrar es: 
a) Hacer agujeros redondos en las piezas. 
b) Hacer perforaciones de secciones en la pieza. 
e) Hacer trazados sobre las piezas. 
FUNCIONES 






6. ¿Qué ventajas tiene la broca espiral durante el proceso de perforado? 
7. Nombre los factores que intervienen en la velocidad de corte en las brocas. 
1' 
"-'·· 
8. Relatar en forma secuencial el proceso de taladrado. 







9. ¿Qué diferencia existe entre una broca y un escariador? 
1 O. Identificar la respuesta correcta: 
a) La broca se afila a 90° por lo general. 
b) La broca se afila a 75° por lo general. 
e) La broca se afila a 118° por lo general 
d) Ninguno. 
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1 . ¿A qué llamamos una broca? 
a) Al elemento principal de las máquinas herramientas. 
b) Al elemento principal de corte de las máquinas herramientas. 
e) A la herramienta de corte que utilizan las máquinas herramientas. 
d) Ninguno. 
2. Explique en que consiste la operación de taladro: 















4. Según sus conocimientos ¿Qué es taladrar? 
a) Hacer agujeros redondos en las piezas. 
b) Hacer perforaciones de secciones en la pieza. 
e) Hacer trazados sobre las piezas. 





6. Durante el proceso de perforado ¿cuáles son las ventajas de la broca 
espiral? 
7. Los factores que intervienen en la velocidad de corte en las brocas son: 
8. Explicar en forma secuencial el proceso de taladrado. 







9. ¿Determinar la diferencia entre una broca y un escariador? 
1 O. ¿A qué grado se afila la broca? 
a) A 90° por lo general. 
b) A 75° por lo general. 
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1. ¿Qué entiende por roscado manual? 
a) Al proceso que se realiza por medio de una herramienta de corte llamado 
macho de roscar. 
b) Al proceso de mecanizado con una herramienta de corte. 
e) A la actividad de trabajo por el cual trabaja el macho de roscar. 
d) Ninguno. 
2. Identificar en la figura la herramienta de corte y nombrar los proéedimientos 
de trabajo de roscado exterior. 
3. ¿Qué entiende por machos de rosca? 
a) Son herramientas de corte para trabajar en los metales. 
b) Son herramientas de corte de un material especial para roscas exteriores. 
e) Son herramientas de corte para hacer roscas interiores. 
4. Relatar que procedimientos se están realizando según la figura siguiente y 
cuál es su utilidad. 
5. Para realizar un roscado interior es necesario conocer los datos siguientes: 
D= d1 ------- -------
P ______ _ 
6. Identificar a qué sistema métrico corresponden los siguientes pasos: 
p = 1.5 p = 1.75 P=2 
a) ___ _ b) ___ _ e) ___ _ 
7. Identificar a que sistema WHITWORTH corresponden los siguientes pasos 
por pulgadas: 
13 hilos por pulgada 1 O hilos por pulgada 20 hilos por pulgada 
a) _____ _ b) _____ _ e) _____ _ 








1 O. Identificar cuáles son los factores de corte que intervienen en el proceso de 
roscado manual: 
a) Refrigerante, material, herramienta. 
b) Herramienta, material, accesorios. 
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1. ¿A qué llamamos roscado manual? 
l 
a) Al proceso que se realiza por medio de una herramienta de corte llamado 
macho de roscar. 
b) Al proceso de mecanizado con una herramienta de corte. 
e) A la actividad de trabajo por el cual trabaja el macho de roscar. 
d) Ninguno. 
2. Reconocer en la figura la herramienta de corte y nombrar los procedimientos 
de trabajo de roscado exterior. 
3. ¿Qué son los machos de rosca? 
a) Son herramientas de corte para trabajar en los metales. 
b) Son herramientas de corte de un material especial para roscas exteriores. 
e) Son herramientas de corte para hacer roscas interiores. 
4. Según el siguiente gráfico explicar los procedimientos que se están 
realizando y para que se utilizan. 
5. ¿Qué debemos conocer antes de realizar un roscado interior: 
D= -------
d1 ______ _ P ______ _ 
6. Reconocer a qué sistema métrico corresponden los siguientes pasos: 
p = 1.5 p = 1.75 P=2 
a) ___ _ b) ___ _ e) ___ _ 
7. Ubicar los siguientes datos a que sistema WHITWORTH corresponden: 
13 hilos por pulgada 1 O hilos por pulgada 20 hilos por pulgada 
a) _____ _ b) _____ _ e) _____ _ 








1 O. Reconocer en las siguientes propos1c1ones los factores de corte que 
intervienen en el proceso de roscado manual: 
a) Refrigerante, material, herramienta. 
b) Herramienta, material, accesorios. 
e) Material, herramienta de corte, refrigerante. 
d) Ninguno. 
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